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1) N I PPON DATA90の対象者約 85∞名を
1965年に開始されたハワイ在住の日系米人
男性的 8000人を対象とした追跡聞査である
Hono I u I u Heart Program (Hono I u I u Asi a 












1 ) 本年度は NIPPONDATA90と Honolulu





























































NIPPON DATA90とHonoluluHeart Program (Honolulu Asia Aging Study)を
対象に、生命予後やADL• QOLに及ぼす影響を比較するためのデータペース作





生活習慣の違いが生命予後や ADL• QOLに与 極めて近い遺伝背景をもちながら生活習慣
える影響を明らかにするには遺伝背景は極 の大きく異なるニ集団の組み合わせは
めて近いが生活習慣が大きく異なる二集団 NIPPON DATAおよびHonoluluHeart Program 
を比較検討することが適している。 NIPPON をおいて他にはないロ




Honolulu Heart Programは1965年に開始さ B.研究方法









1) N I PPON DATA90 ら26年を経て71歳以上となった生存者3741
N I PPON DATA90は1990年に全国から無作為 人に対して 3年毎に ADL.QOL翻査を行って
抽出された循環器疾患基礎調査受検者約 おり 2∞o年には第 8次調査が終了している





年に対象者の生存状況、死因を明らかにする ADL • QOL調査は HonoluluHeart Program 
と同時に 65歳以上の生存者に対して全国の のスタッフが、調査実施要領および調査票に
保健所を通じて ADL・QOLを鯛査しており、 基づき、原則、訪問による本人への聞き取り





ADL. QOL 調査は対象者の居住する地域の保 C.徒手的ADL(IADL) (電話、銀行の支払い等)
健所スタッフが、調査実施要領および調査票 d.認知機能
に基づき、原則、訪問による本人への聞き取 e.既往歴










2) Honolulu Heart Program 
Honolulu Heart Programは1965年に開始
3) NIPPON DATA90とHonoluluHeart Program 
の比較可能性











1995年調査、 2000年調査が HonoluluAsia として、 1995年間査と 6次調査や、 2000年
Aging Studyの4次調査、 6次調査、 8次調査 調査と 8次調査のADLおよびQOL調査結果を
とそれぞれ比較可能である。 ADLおよび QOL アウトカムとした縦断的比較も可能である。
調査内容の項目は、食事、排池、更衣、入浴、
移動という基本的 ADL5項目は比較可能であ D.考察
った。その他、買い物、観理・配膳、支払い N I PPON DATA90とHonoI u I u As i a Ag i ng Study 





また、 NI PPON DATA90の 1990年調査および これらに与える影響の横断的検討、さらにベ




*NIPPON DAT A90 Baseline 5th year 1仇hyear 
調査年度 1990 1995 2000 
対象者年齢 70-95 75- 80-
対象者人数 492 304 167 
tHonolulu Asia Aging Exam 4 Exam 5 Exam 6 Exam 7 Exam 8 
調査年度 1991-93 1994-96 1997-99 1999-00 Mai01 
対象者年齢 71-93 74-95 77-98 79-100 81-103 
対象者人数 3741 2705 1991 1523 1179 
座位血圧 十* T T 十
心電図 t* T 
呼吸機能検査 T 
身長・体重 t* T T T T 
握力 T ↑ T 
ADL.QOL 十 T t* t* 
認知機能 T T T T T 
喫煙習慣・飲酒習慣 t* 十 T T T 
既往歴 t* T t* T 十*
血液検査 t* T T 
表1
* NIPPON DAT A90調査該当項目
t Honolulu Heart Program調査該当内容
主要ADL調査項目NIPPON DATAおよびHonoluluHeart Program 表2




















* NIPPON DAT A90調査該当項目
t Honolulu Heart Program調査該当内容
担当研究報告1.に関連する資料
資料 1. NIPPON DATA80の基となった第2次循環器疾患基礎調査の調査票
資料2.N I PPON DAT Aにおける保健所でのADL調査の実施依頼文書
資料3. NIPPON DATAにおける ADL・生活の質調査の実施要領
資料4. N I PPON DAT Aにおける ADL・生活の質調査票
資料5. 日系米人を対象とした HonoluluHeart Program調査の概要
資料6. 日系米人を対象とした HonoluluHeart Programで用いた調査票
資料7. 日系米人を対象とした HonoluluHeart Programにおける ADL調査票(1 ) 
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? ? ? ?
?
?? ?
1完了者 2未完了者(途中で健診をやめた者) 3 
1在宅の病人 2入院中 3長期不在 4転出-




質問1 あなたは医師から脳卒中といわれた乙とがありますか。・ 1なし 2あり
f2あり」と答えた方のみ次の質問にお答え下さい。
(1 )最初に発病したのはいつ頃ですか。 1 一年以内 2 一年以上前
(2)発病したときの治蜜はどうしましたか。 1 入院した 2 通院した
(3) 発病したときに、次の症我がありましたか。
ア激しい頭痛 なし 2 あり
イ 意識障害 なし 2 あり
ウ手足のまひ なし 2 あり
エ言語障害 なし 2 あり
(4) 現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1回未満〉している
3 通院(月 1回以上)している 4 入院している 5 その他
(5) 現在の日常生・活動作はいかがで・すか。
1 ふつうの生活 2 屋外の歩行可能 3 屋内の歩行のみ
4 座ったままの生活 5 殆どねたきり
(6) 現在、介助をうけてますか。
1 なし 2 -部介助 3 全面介助
質問2 あなたは医師から心筋梗塞といわれたととがありますか。
1 なし 2 あり
「2 ありJと答えた方のみ次の質問iとお答え下さい。
(1 )発病したときに30分以上続く強い胸の痛みがありましたか。
1 なし 2 あり
(2)現在の治震はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1回未満)している
3 通院(月 1回以上)ιている 4 入院している 5 その他
一 10一
質問3 あなたは医師から狭心症といわれたことがありますか。
1 なし 2 あり
f2 ありJと答えた方のみ次の質問にお答え下さい。
(1) 発作時i乙ニトログリセリンを服用したらどうなりましたか。
1 よくなった 2 よくならなかった
(2) 現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 l回未満)している
3 通院(月 1回以上〉している 4 入院している 5 その他
質問4 あなたは医師から高血圧といわれた乙とがありますか。




1 満( )蔵頃 2 不明
(2) はじめて高血圧と診断されたのは、次のうちどれですか。
1 職場の健診 2 市町村の健診 3 人間ドック 4 医療機関
5 その他
(3) 現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1回未満).している




( 1 )腎臓病 1 なし 2 あり
r2 あり」と答えた方についておうかがいします。
現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1回未満〉 している
3 通院(月 1回以上〉している 4 入院している 5 その他
(2) 糖尿病 1 なし 2 あり
r2 ありJと答えた方に古いておうかがいします。
現在の治蜜はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1回未満〉している
3 通院(月 1回以上)している 4 入院している 5 その他
(3) 高脂血症文は高コレステロール血症 1 なし 2 あり
r2 あり」と答えた方についておうかがいします。
現在の治蜜はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院〈月 1回未満〉している
3 通院〈月 1回以上〉している 4 入院している 5 その他
(4) 痛風又は高尿酸血症 1 なし 2 あり
r2 ありJと答えた方についておうかがいします。
現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院〈月 1回未満)している
3 通院(月 1回以上〉している 4 入院している 5 その他
( 5)貧 血 1 なし 2 あり
f2 ありJと答えた方についておうかがいします。
現在の治療はどうしてますか。
1 通院していない 2 通院(月 1固未満)している















1 なし 2 あり
(2) 胸IL:突然重いものをのせられたような重苦しい感じがありましたか。
1 なし 2 あり
(3) 坂道や階段を上がるとき、または力仕事等をした時!L:しめつけられるような胸の
痛みが起乙りましたか。 1 なし 2 あり
(4) 安静lとしている時iζ突然しめつ貯られるような胸の痛みが起ζりましたか。
1 なし 2 あり
(5) 夜または早朝にしめつけられるような胸の痛みで目がさめるととがありましたか。
1 なし 2 あり









1 なし 2 あり
(1(J意識を失ったととがありましたか。 1 なし 2 あり
口1) 歩き始めは異常ないが、しばらく歩くと足が庫れたり、痛んで歩けなくなるが
しばらく休むと回復する。 1 なし 2 あり
質問8 あなたは血圧測定、心電図・血液検査を過去 1年聞に受けた乙とがありますか。
(1 )血圧の測定 受げていない 2 受けた
「受けたj場合その受けた場所はど乙ですか。あてはまる番号をすべてOでかとん
で下さい。
職場の健診 2 市町村の健診 3 人間ドック 4 医療機関
5 その他
(2) 心電図検査 受貯ていない 2 受けた
「受けたJ場合その受貯た場所はどとですか。あてはまる番号をすべてOでかとん
で下さい。
職場の健診 2 市町村の健診 3 人間ドック 4 医療機関
5 その他
(3) 血液検査 受貯ていない 2 受けた
「受けた」場合その受けた場所はど乙ですかe あてはまる番号をすべてOでかとん|
で下さい。





• 式 • 1 号
組，庁承 a 111117537 
意昆耳目圏平置U.1J!318まで
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地区番号TII 1-ト11 1市郡番号Tl世帯番号 II I世稽員告吾n




















7 雌桔離の崎有無 ①有③無 口
















































































































































ADL開査・可否 1.可 2.拒否 3不明 調査戸手月日 平成年月 日
調査形瞳 1.肪問調査 2.電話調葺 3.その他(
家族構成 1.狙居 2.高齢者夫婦 3.二世代同居 4.三世代同居 5.その他
回答者 1.本人 2.その他( ) 
1.食事 1.自立 2.半介助 3.全介助
2.排灘 1.自立 2.半介助 3.全介助
3.着養え 1.自立 2.半介助 3.釘干助
4.入裕 1.自立 2.半介助 3.全介助
5.屋内移動 1.自立 2.補助具 3.半介助 4.全介助

































1.ある 2.ときEき 3.ない 4.不明
大島頭部骨折 1有り(昭和・平成 年 月)2.なし
1.有り(昭和・平成 年 月)2.なし その他の下肢骨折 1.有り{昭和・平成 年 月)2.なし





lIST OF VARIABLES MEASURED AT ALL EXAMINATIONS OF THE 
HONOLULU HEART PROGRAM AND HONOLULU-ASIA AGING STUDY 
UPOPROTEIN COHORT 
TOTAL COHORT _(30% RANDOM SAMPLE) TOTAL COHORT 
Exam 1 Exam 2 Exar明3 Exam1 Exam2 Exam 3 Mall Q Exam4 Exam5 Exam6 Exam7 
TlmB Pariod 1965-88 1967・70 197唱・，74 1970・72 1975-78 怜80-82 1987-90 唱991・93 1994，・96 唱997-99 叩99-00
Total Number 8006 7498・ 6860 2780 23前 1965 4655 3741 2705 1991 1523 
MeanAge 54.4 56.4 60.2 58.4 63.8 67.7 74.5 n.8 80.0 82.7 83.9 
Age Range 45る8 48-70 51-75 51-72 56・78 67・81 67-89 71-93 74-95 77・98 79-100 







CONTINUOUS HOSPITAL SURVEILLANCE FOR ~p . _MORTALlTY AND ~ELECTED MORBIDITY， INCLUDING CHD AND STROKE 
DEMOGRAPHIC INFORMATION， MEDICAL AND FAMIL Y H陪TORY
Demographic 
Information x x x x x x x x x x x x x 
Ed∞ation x x x 
Occupation x x x x 
Environmental & 
Occupational x x x x 
ExPosures 
(X) 
Family Hlstory x x x x x N=437 X 
Detaled Medi伺 l
History x x x x x x x X x x x x x 
Chest PairトRose
quesUonnaire x x x χ x 
Claudication-
Rose qu回目ons x x x x x 
Pulm， Sympt開 1
Que~tlOflna同 x x x 
Medications x x x x x x x x x x x x x 
(X)=indicates a variable measured only for sub日 mple
LIPOPROTEIN COHORT 
TOTAL COHORT (30弘 RANDOMSAMPLE) TOTAL COHORT 
Exam 1 Exam2 Exam3 Exam1 Exan司2 Exam3 MailQ Exam4 Exam5 Exam6 Exam7 Exam8 Exam9 
Time Period 1965-68 1967-70 1971-74 1970-72 1975-78 1980・82 1987・90 1991・93 1994-96 1997開99 1999-00 2001-04 2003-05 
PHYSICAL AND SENSORY FUNCTION 
Handgrip 
Strength X x X X x x 
Perforrnan回・
Based Function x x X x 
(EPESE Battery) 
Physi国 1Function 
Questionnaire X x x x x 
(ADLs， IADls) 
Hearing & Vislon 
Quesionnaire x 
(X) 
Hearing Testing N=889 
(X) 
Vision Tesiing N=893 
隠 (X) 
Reaction Time N=837 x 
(X) 
Olfaction Testing N=878 x 
COGN汀IVEFUNCTION 
CAS1(nC} ognitive 
Scree x x x x x x 
Dementia Risk 
Factor Questions x 
CERAD 
Neuropscyhologic (X) (X) (X) (X) (X) (X) 
T est Battery N=941 N=841 N=319 N=176 N=927 N=373 
Neurological (X) (X) (X) (X) (X) (X) 
Examinatlon X X X x N=934 N=752 N=294 N=174 N=928 N=375 
(X) (X) (X) (X) (X) (X) 
Proxy 1 nterview N=880 N=724 N=313 N=172 N=893 N=359 
Dementia Workup 
(CT Scans & (X) (X) (X) (X) (X) (X) 
Blood Tests) 
(X) 
MRI Brain Scans 620 
(X)=indicates a variable measured only for subsample 5 
，--
HONOLULU HEART PROGRAM 
EXAMINATlON 4 
Dep・rlmenlof HeaUh and Human Serviees 
資料6
ε糊 m北千 (1何1-I Cf'3') 
t.1co.... "1 ! K HHP No. A' 0 
一一一eum 0.1.加v司・d<l-yyl ; I I I 
Publlc H・JlhServic・.Natlonal Instllules 01 Heallh 
。""CE0'''1同 AGE"ENTAHO aUDGIT NO. 0125-0122 
AP""OYA~ 111'，・~ES AP剛~ ~O. "・a
Nam. 01 Fri・nd0' R・laliv・
Adc1r・SI01 F，i・nclor R.laliv. 














Cli円，c Hom. I Nursing hom・I Olh・f
sロurc・01inlormalion 
" 01'・rIl'Ian s・1，.r・a50nlor prOIY: 
Pr・s・nladdr・55'5 "・Oll'.r..5p・cily:
Own 
R・s.d・nc・ C.re Nursing Hom・ Hom. 
2 3 
2 ! 3 I " 
s・1 Wil・ Oln.r 
2 3 
A.laliv8's i R・h・bililalioni 
Hom. I Hosoilal 0111.， 
4 5 
ー
Alerf Condifion(s): ごH“，inglmp.川町.nt ご的話ionImp.irm・nl = 01".，: 
Clinic Personnel Please Check fhe Following: 
Co帽 r，1'1“t， H..ring .nd Vision， I !'''SOnJ' Hislory， M.di旬 IHistor.れ
s••,.d 8100d Pr・SS""，MB:ltC.tior.s I N.l.rologic41 E.um 
L，T #1.' ECG. Orthosfltic 8勿odPr.ss"r. I !角川加SOCi41.CASI 
t ι.T #;!: !'1'I1.botcmμσω"ぉ，.r.n印刷I I'hysic.1 Ex.m .nd E附制作cn
I . LT #3: Antllrcpo川町 Spirom.try 1: SI.P仰 m.nωIOu'Sflon".ir • .._
一 23ーー
I EJt~"， not compl.t.d 
l;n on. ..ssion 
|N.wAddrus 
1 Ou.lity Cont，ol -81ood 
，O".lity Control -ECG 
-O".'ity Control -H.m4tology 
.Ol.l.lity Control -Spirom.，ry 
， S.'.ct<<t (0ρ.r'Ct.ρ.t. 
iMtJdiυω 1 
ASSESSMENT OF HEARING and VISION 
N。 。 N・v・ror・Im05!1"1・v・『
1. Hav. you ever worl' a h・aril'gaid7 Ves 1 ー ...11・V.... 。Occasionally 2 
how oll.n do 
00""1 k"ow 9 you usullly I Oll.n or n..rly always 3 
wear・h・ring
aicl th・s・clay・?Don't know 9 
No Usually Som・tlme. Don'l凪now
之It. p.rson lalks to you il' a whi5per. 
can you usuaJly und.rstand whal h・says7 。 1 2 
ー(with • hearing aicl. If you u5e 0".1 . 
3. It a person !alks 10 you 11' a normal voic・.
can you usually und.rsl.nd whal h. says 。 1 2 9 without walching his moulh7 
(with a hearing aid. I! you U5e 01'.1 ， 
4. 00e5 a hearinc problem cause you dillicully a 
wheri lIisiting friend5. r.lalille5 or neighbor5? 
。 1 2 9 
5. 00e5 a hearin; problem cause you dilliculty 
when 1i5tenin; to !elevision or radi07 
。 1 2 9 
: 
6.00 you wear eyegla5ses or contacl len51 。 1 2 9 
， 
7. Can you 58e well enough 10 recognize 
a friend across a 5treel7 。 1 2 9 
(wearing eyeclasse5 or conlacl lenses. U you need Ih.m) 
8. Can you see well enough 10 read 
ordinary newsj:aper prinl? 。. 1 . 2 9 
(wearir.g eyec!uses or contacl ler.ses， ityou need Ihem) . 
9. Somelime in Iheir middle years mosl peopie have 10 5!.r! wearing eyeglilSses. こじbilocals 0' char.ge Iheir prescriptiol's lor reading or cloll work. Aboul 1'0咽
old were you when Ihal happened !o you守 (code 00 'or did nol occur) 
(el'courage to make be5t gues5' (code 99 tor don't rememberl 
No 。.-... If "No・.specily reasonls): 





SEATEO BLQQD PliESSl.JfiE 
PeョialFlcs Aegular Lar;e ar"， 1I'1I;1i 
1. Cl;fI si:・
PlJ/stl OTlilefBI，Qtr Pres Svf. 
2. Slandard manomeler 
palpaled sySlolic 






4. Add maximum %ero level + I 
5. R-Z Peak inflalion level = 
6. First standard 
manomeler reading 




ZOfO Muddlof Seafed Blood PresslJfl 
















MEDICA ilONS and VITAMINS 
No 。 V..r・ Monll'l 
，. At. you tlking 
1 .Yes.， how lon~? 
prucrib・dm.dicllion v.s 1 -ーー "
lor higr¥ blood pressure? Nlm. 01 medlcltionlsl: 
Oon'l know 
ー
N。 。 V.ars Monll'l. 
2. Ar. you Ilking dru~s 10 If・"1'.1・， 1'I0w long? 
Yes -~ 




3. Ar. you p.rticipating in 
If .Yes・， spec:ily: Ves ーーー~
Iny drug c:lnic:al Irial? 
Oon't know I 9 
No 目。
4. Have you taken vitamin or 
di咽tarysupplemenls for It ! Yes ~ If .Yes・， compl圃teth. tabl・b.low.




No. 01 pill. 
Brand name Strengll' (mg) per day 
5. Vilamin A . 
. . 6. Villmin C ， E 
7. Vitamin E 
: 
8. Vitamin -Mult1 . 一. 
9. Minerals/Calcium 6 
10. Fisl' Oil supplemenls . ‘ . 
1，. Other 1 
12. Ott:er 2 
13. Counl lolal number 
No 。ー唱・ 1・r.o..5pecII y re Ilonl51: 



















PRESCRIPTION MOd"，1・。2 K HHP No， A 。 • 
MEDICA7γONS 
D81・ Imm・d~-YY) . Intl'刷 ew.，
制。 VI. 0011'1民的。w
。oyou lak・nyttlSC，iplioll mldicaliol's? 。 ' ー' 
Record .1 prescripfion medic.lions J，占enWll!lIfIω， PlSi 2 WflI<S wMtller ，v，i/，t/，点。，instfclicn Df nct 
Pul. '*' n，xllo 1M "11mb" 10 ;ndic，f， ncl，v，iJ，TII lor ;nsp，ction. 
. 
. 0" tl'・ IV・rlOI
'du，lna 1'・ lut
; two w..k・.how 
Numbcr '，"I"Y 01 tl・s・
Stt・1I0tll(mo) P，..c，ib・d ; I>ltll did you 
MedJcln・Nam・ W，1I1 1・d・E・mll&. Circl.: day. PRN I t・凪・&day 
Prll' tl'・ IIfll20 I・UII.・nly-tl・1$・1>'1'cl..，ly 。ne01 tl'・ di9ill. we・k01 mOIl'h ，M・IStc陥・?: (・， w・k/m・"ttd1
. ・I ‘ ・i ・ド唱，ド ‘ ー _0 W M Y N :_ーー 。ー W M 
I ， .・ .・. _ー0W M v N ーー_0 W M 
， . 
N ;ー _0W M . ーー _0 W M Y ， 
. 4 ・: . ‘ ‘ ーー _0 W M: Y _ー 0W M ' . . ・一. N 
・ . :ー 唱ー6 _ー 0W M'γ N ， __0 W M 
! ー_0 W M; Y N ーー 。ー W M 
. . ; __0 W M: Y 一 N '__OWM ー. ・ ; ' ， ー__0 W M; Y N .ーー _ー0 W M 
， ヲ4・唱、
_ー 0W M! Y 一_0W M ， .' N .・
1 0 ::t ?10W M- v t ・ N '_0 W M . ， i .圃固園田・
‘ 
4・・• ， ; ! ーー_0 W M， Y N ;ーーー_0 W M 
. . ， ; ， ， • • ! ーーー_0 W M Y N ーーー _0 W M 
i I i ， 
N '_DWM -・- ー ; ， t I ー回目_0 W M・Y . 
・， ' -，T :--O W M 圃- ・. ， Y " ‘ー _0W M :・
， ーー_0 W M Y N ーー _ー0 W M 
P:.um，cy Namus) aM Prescr:jJliDfI Nutr::u:'sl 



















NON-PRESCRIP刀ONI Mcdulf0，3 K HI-iP NoA O! 1 ~ ! 
MEDICA TIONS 
011.tmm-dd-yy}: i :; i .i I Inl・川wer ! I 
N・， V・. : Don'， know 
00 you take any non-pr.scriplion medicalions? 
o 1 ・ 9
RectJrd ./1 non-prescripJiof/ me:iic.tlons臼kenwithin /he psst 2 w"ks whetMr .v.iiabJe f~r inspeclion or not 






51r・1;11(mg) i Prescrlb.cI ; pllll dlcl you 
M・dlcin・Nam. I Wrll. Ih. CI・ωmala・Circl・:dlY. PRN: 'ak. • day 
Prlllt the first 20 1・tlersonly -pl・"1prlnl clearly I 0". 01 Itl dl;ill. i W.凪 or mo"11I 'M・dlelll・?，lor w・kl悶olllh)?
: !_-_0 W M: Y N !-_ D W M 
:・ ，i I t 1 1: ;: I i ; : I ; I 
i :・! : i--_0 W M! Y N Iー-_0 W M 
!・・"・ I ; I ~t; I ，i: ・: i i--_0 W M! Y N I-_0 W M 
;'__OWM' Y N'__OWM ， I -.- ・ーーーー
! ・! !: I I I! l ! ー
6 ・ I ， I I ， I : ， i i i 0 W M: Y N '__ 0 W M ; I . ..-_ ・・・ー-
1 ・ 1 目 I ; ーーー -o W M; Y N _--D W M 
; :> W M Y N __0 W M ー -・・・ー圃. ・・旬開園-.
t ・ I! ~ : __0 W M! Y N _-o W M 
OWM:V N'__OWM ーーー _0  M   N .ーーー
l! !!・ ・! ~ I I ・ー ーー‘oW M. Y N 'ー -_0 W M 
l -ー .ー:> W M Y N --_ 0 W M 
a--_o W M' Y N--_0 W M 
I ， ---o W M 'Y N--_ 0 W M 
・
1;J111-_0 W M. Y N-_0 W M 
; I '! I __0 : i ーー .ー W M 'Y N __0 W M 
P'，;.r，'m.c'Y t，iaI~'Jhj 
Was NON-;:IRESCRIPTION MEDICA"iIONS Nロ O -ー I!・1'40"，speci1t re.，on(51: 
cOmtleled? Ye5 1 
Page 6 
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LAB DATA詳1 Mロ dul・ 9~ K. HIiP No. A o. 
? ?
8LOOO PRESSURE .nd ECG Oat・刷日
ドー・
8LOOO 
PRESSUREOb s.，v・r こ口 ECG . T.c:hnician こ己
1. R.sults 01 ECG 
I Not don. 
JIncompl.l. 
100n. 
.01_ーa skip 102. 
1・-ーskip10 2. 
目 2
Orfhosf.lic 810od Pressur. .nd Hurt R.t. M..surtlmtmts 
Supinfl r..ding 
1. Heart rale: beats in 30 aeconds 
2. Blood prea sur. 
standard manom.t.， 
Systolic Diaatolic 
2. Reason ECG 
ins:ompl.t. 
or not don・
;sonwa，. malfunclion ! 1 
iHardwmmalM。n!or -'~~k- oiSÚP'pll~;" 1 2 
SuTino Ankleーバrm8100d Pressur. IndflJl 
Sysfolic Re.dings Dopplu 51e/Il0$(;op. 
， Insulficl.nt 11m. available 
ior room not lvaiiabl. 
Participant relused 
or uncooteralive 




c. left posterior libial 
Syslolic 
: Participanl unable to perform; 6 3. Firsl readings: 




b. right posterior tlbial 
Commenl: 
c. righl brac:hial 
lI ! 
4. Se::ond readings: 
a. left posleriロrtibial 
b. right tosterior tlbial 
Ask pllrticl/:.nlωslllnd lor .3minutes 
I No i Yes 
5. Are you leelin';l any 
:::nzziness， l 2. in~ l"I ess 
or lightheadedneu? 
I ImJ'!l・a:a!・
， ancl Iranl'・nr nc:n-Iran sien! 
i 0! 2 
51l1nding Rtuding (slter .3 minulfls of s/anding) 
6. Heart川 e:but-in30seconds fーア「
一
7. Slood pressure 
Systolic Diaslolic: 
.ーWas BLOOD PAESSURE compl・IId1




LAB DATA #2 Modul.: o . 5・K. HHP No. A，0! ' 目
PHIιEBOTOIrIY.nd 
亡口。LlIC05ETOιERANCE TEST Oal・(mm-dd-yy)l : Phl.bolomisl 
1. If partlclp・nlIs ..1・cted'or quallty control・nl・r10. or .1.. 1.・veblank 
2. 00 you bl・.dor brulae ..slly? Ves 
! Oon'l know i 9 I 
3. Hav. you ev・rb..n told you have 
a dlsord・rr.lat.d to blood clottlng 。rcoagulation? YD-es n't knew I 9 I 
4. H・V・you・v・r・xp.rl.nc.d l No I 0 
'alntlng sp.lIs whJl・hlvlng |γ" 
blood drawn? I Oon'l know I 9 
i No I 0 
5. 00 you have diabet.s7 i Ves 
I Oon't know I 9 
N。 I 0 v・.rs Months 
a. 00 you take insulin? Ves t 1 ーー-If .Ves・.for how long? C口Don'l know I 9 
If "Ves. 
No i 0 V..rs Months b. Are you taklng pills Yes u -)100 Jr .Vu.， for how long? ロコ亡口'or dlabet.s7 Don't know : 9 
Hours Mlnutes 
6. Other than water， how long ago was your last food or drink? 
lc口
' N。 Yes Unk :
7 a. Have you had In stomach resectlon7 。 1 9 
b， 00 you hav. an 8ctiv. ulcer? 。 9 
C， 00 you have stomaeh cancer? 。 1 9 
d. Are you willin目9to lak. glucos・lolerar.cet.51? 。 1 9 
•. (Far BXllminll' only) Clln glIJcos. lol.r.nc. test b" don.? 。 9 
a. Tim. fasting blood draw was don. (hr:min) ; 1 
9， Tlm. glucol. was admlnislered (hr:min) I .
10. Tlm. of 2 hours blood draw 10 be don. (hr:min)ヨコ|
1. Tlm. glucose loleranee blood draw was done Ihr:min) I 
I N。 ! 0I ~ If.No.， specify r…n(s): 







t.lodL.1・0:6KHHP No， A o 
0・t.Imm刑判!こ口こ亡己二 r.chnlct.n
Antl1ropometry Spircmotry 
1. S，・ndlng.，・101' 9・・『; I ; h I cm 
:~ 




• . Ch.lr h・Ight
5. W.ight |I IIU同
e. Hlp clrcumf・r・nc. l1 I口問
1 I I I口m
i i !司cm
7. W.lst clrcuml・r・nc・
8. Trlcep& sklnfold 
9. Subac.pul.r .klnfold !I I1直m
10. Wu ANTHROPOt.lETRY complet，d7 I 











，. Old you tak. any pllls or納11.1，川..._ I v__ i ~n't 
lor br・8thingprob同madur川9 ・ 岡田 1 ，.It円。w

















99 Unk IBranchoc1ilalor piUs) 
u・v.s・， how many hours・g01
It "v.‘. ・nl・，up to 3 choic .. 














98 Vf'lk O"h.l.r.' 
2. Oid you t・k・ab・tablock.r pil I .. ! No 1 lor hiOh blood pr・aaur.or h・.rt' "v I 
troubl・du巾 gth. 1..1 24 hours7 i 0 ， 
















~ i : Don・t
lNo 1 V・S I know 
3. Old you srnok・clg."U・.pip.， I i i 。， cig・， durlng th・'..1，"ou，1 I 0 I ， I 9 
4. Oid you hav・nycolt・"1・.I I I 
col. 0' 0111.， c・"In co"I.I"'nO! 0 t 1 I 9 
drlnks In Ih・p..1" hours7 ~ I I 
S. Hav. you had • r・splr.lory : I I 
infecllon In th. past 3 w..凪$7 1 _ I _ I 
For Instanc.. a ~~Id. flu. ~ ~ . 0 : 1 : 9 
bronchiti s. or pn・umonla. o ! I 
6. Was SPIROMETRY co"，pl・ted? ; I I 





PERSONAL Mo:lul・。17iK HHP No・‘ A。!
HISTORY に己こ己 : D・l.(mm-d d-yy); Interviewer 
1. Whal 1・yourpr・s・nl SinOI・刷v・rlll・rriedl1 1 7， W.，elth.' 0' your par.nls i1 111; m.rilal sl.lu17 I M.rri回 '2 ev・rdiagnos・du h.ving: 1-a2!量2:ael1 
;3 : Dlvo，c・d
HiOll 1101 O，...U，. 。lt h 2 1 3 ーI Wlllaw・d i. 
Slrok・ 0 ・唱・ Z 1 3 ー15'0・F・t・4 i5 。i， I 2 I 3 ' ; Unknown 19 H・'1anlck 
c・nc.r 。!， 1 2 ! 3 ー l
川 …Iclo川w附州.“札dι山.CI伽iv川刊or問Eωr 1叩9こ巴 A畠卸町田・ 。 ' s・p.rat・d，lnwh・tY・rdid thls occur1 A1Zh・ill・r'，Ifi.....ー r.・nl・
官 i2 1 :1I No i V.. : unk a・m・nlil0' .ew・r.11・moryDrolll・mI 0 ー2. Ar. you r・Ir・d? 。 官 i t Chronic IUno Ifl....・ ， ! z j 3 t・-ー，bronchitl.， " Dhy，.mω ， 0 ' 
If .Y・s・， compl・t・p.rt• .nd b. 
Ara Ih・y&'UI IMn，' I 0 ， i z i 3 l 8 
•• At wh・t・9・dldyou r・u，・?
8.1f・Ilv.，curr.nl ."・? F・1.同F Mo'拘.，: Voluntary b. Whl' 1. th・malnr・son ! ， Ifd・d.・e・.td・th? : 
for r.t ir.ment? : EmPloy・， r・oulllion ! 2 (COII.ー .Unknown】
! 1h・11' Fa'''.' Ma'"・F!3 9.11 d・d，In wh.t y..r 
:' 9こじ! Oth.r: 1. did th・Ydi・? 1 9j IcoII. .ーUnknownJ
: Un民nown ー10. What Is the IV・"0'numb.r of hours 110 v・s Unk you sp・ndp.r day in: 3. 00 you currently do work lor pay? 。 市 ー a. H8Ivy Ictivlty -11 shov・Iin;，diooino 
If .Yn・， aboul how many hours p，r w・k1 ' b. Moder.t. .clivily -・.tiI・，a・nin;or caro.nlry 
' No v・: Un民 c. Slioht aclivity 
4. 00 you do regullr volunteer work1 : 。 t -・.W・IlIin;on 1・V・1;rownCl ー d. Sedenl・ryIctlvlly 
If .Yes.， whal 1$ lhe Iverlg. numb.r -・.'illin; or .，・nding.reading.・ーlin;.。rhours p・rwe・k1 1 lil'・nin;10 mu.ic or wI，cllln" TV. 
•. No・cllvlly . 
PI.ue speclly -・s・M咽Iln;or Iying elown 
type 01 work: CHEC.町制rSIJI OF rorAL C(1fJMH ECfJALS 24 HO四S
v..円V Monll¥ty 5. If you don'l mind 1. 00 you・xerci，.r・oularly1 No V・I • Unk 
an&w.rlng. wh.t Under S500。 Unel.r s.，ー 1 1 Onclud・w・Jklnofor tx・rcise) 。 官 ーis lhe .pproxim・1・~ S5000・S9!ltー $411・$833 2 
y..rly or monlhly 
1134・$1249 3 1 .Yes.， how many hour& p・rw・k.household incom. ! $10000・$14999 。n・v.r.g・? : 01 you・ndyour . 115000・$19199 11250・$1666 4 
wll.1 
S20000・S29999 11661・1249ー 5 12. How many Ilighls 01 slairs 
こ己130ロCOor mor. $2500・r'"0" ー do you climb each dly1 1.1園内・Iilghl・DI"OJ，m.'・Iy10 '1・-』
Unk円。町内fFl.fused
1ー3. How mlny cily bloc:ks or・QUIV・l・nl
6. How m・nyp.opl.・re&I;pported do you walk .・chday? ‘ 
by lhis income? 1・11 m，1・12tlock.， 
Paoe 10 
一 32ー
-PERSONALHISTORY・SMO附 NG."11れ C01'1.'OLDRINK'ING 
l CI.G:ARErnE SMOKING AL.CO，HOL DRIN，K'IN(i 
-陶 jY.‘， U抽 ， 陶 :Y・;u叫
12. Do you・m・h・ω0.'・Itsnew?. 1 ・
i 0 i 1 ; • I 14.D・v・ud伽凪・IC柿etie ! 。l t ! • 
T."・e・now1 I 
JI .)'・sてcompl.，.・p.，t• .nd T ."d .lcip 10 U. 1 15・Ityou do nol d，lnk・ICOl'ollc ; ~ I 
ア寸-:I bl"."O.. now， did yOIl d，川 o . 1 . ， 
1. Wh.1 1， Ih・usualnumb.'附 davT Lムーf '''1m叩 t制 yIn th. P，“ i : 。
b. At wh.l 10・dlclyou・tl，l・moklngc:・g.r.U・'1~・ l・ ~ I /1 ."・1"，~ .， 11IuJmpl.， 1ft. '.11削rnOI . TI •• 
I : I ËI.~-~仰 10 17.
(e.e*ooty ，.ssm .n ø~...monlN 
Do (Dld) I I Tlm.. I Wh.n yωdrl附 "ow I For "ow 
you I I ~， I much do (dld) y側 m・ny
， drlnk: I No y.・mol'l'蜘 drink ・Ich11m，? y・，.1
. No ! Y..υnk ・ 1
'3. Ifyou do陶 t・mok.clg・附1・ _• 糊1'1'101.11 I i igi......μ01) l 
I'OW， dld you .mok・川m :。iTis a."lol'l ~ I ，c・n.t飽・1)I I 
r・gul.rly11' th・past? ， i!
Uquoroi1 ! 'isM・t11/2・a i 
11 .)'・$.， compl.'. P，f'. ， T. c， d. s.恥.101'1 I ・00t6 ozB: 
•. Wh.t w・a，，. uaual numb.t p・rd・'1'7 ! ' l
b. Al what .0・didyou・t.rt.mokino c:i;.，.tt..1i I 
C:. At wh.t .;・ didyou $tOI) Imoking'1 I I 
1 h.alth 1 I ; 1h.・Ith i司
d. Why did you $101> smokil'O? ~ "'...:.:u.. . .:u : A I '6. Ifyou don't drIl'k ・..• ， Physic:i.n'， .dvic:・!2 ‘・‘ did ・n'a.dvic. I 2 wy.r.o.. now， wny 
』.
(~hoo.. Ih. ; Knowl・dO・! I 3 I you .lop drinklng1 : ~円。wl・d。.。t ; 3
stronoe.t r...ol'l) ， "'.mlul・t・cl ， V l ' - ! h.rmlω・ft・-t i 
: Lo.. 01 CS.ire 10 Imok・;"1 (c:hoOIl Ih. . : Lo・.01d・ir.10 drink: 4 
， strong・1，・.on)Eeonomlc r.・&01'5 '5 I • ~ ~ . -~ ~ : Economic ，.on. 5 
。11'1.' 6 I I Olh.， ~ 6 
1υnknowl' I ー -υnknown ! ， 
17. W.. PERSONAL HISTORY compl.l.d? ! No i V.s 





MEDICAL HISTORY Module 0，8 K i HHP No.: A I 0 1 
PERCEIVED村'EALTl純量nd |ロコInt.rvj・werMEDICAL SERVICE UrtLlZA TION 0.'・(mm-dd-YY)! : 
w. '1 /11・F・u"・n・"，.m・q・."咽属・b・‘'1 "・'Y4・t・b・ω ; Dr， IHo・1:.
"副首t・ItlY.肘 h・IIh'" 1・".，.1，Th・，..， fIO“o'"前曹帽"" i Exc.llent 1 .".， 禍向Ir.， tI~、1)' ÍfI，.，..I.~ itI )'tlIII "・輔'11.・，1tllJl陶・a・- "9.00 you r・gard11'1. "~. ，;:? _，;:; =0 叫~r...日山山.tit.， 島割問) av・iI.bllllv01your iS・M・f・ctory 2 =， .ー ・ー-"'"・，...~ 110 ~ ~~ "1 ー
， Excell・'" (docl・r，h・&1'1180 I UnaaUsf.ctory I 3 
car・:
: Good 1 Unknown ' #1， How woulcl you r・t
your g・n・r81h・allh ; Falr ，， fI岬 .11011N1 .Itd 1 ~H. DDD 101 Wo". ~ "，101 ""llflO附..， Ih. pr・s・nttlm・?
1 Poor 14 
No. o' 11m .. 
1 Don'l know 
10. In the l'・t Ooclor 
; V.ry &atisli・d y.a，how 
D・nti・t ‘ . 
#2. How ..Usllecl・r・you ! SaUs".d m・ny11m.， 
h・v・you P，ychla'ri't wllh th・ov.r・1qu・Ityi 
s・n・: 。rp・YChologlat。f1・Inyour pr・..nl : Reuonably satislied or 'O-IO! 3 
Sp・.chIh・r・pJ.tag・ndcircumst8nc..?1 Dln8Usli.d 14 
I Don't know 
Physlcal lh.rapl.t 
Podlatri.1 
! A 101 01 control t Acupunc lurisl 
拶3.How much conlrol do 1 Some control 2 Shlatsu m・ssage ' 
you h・v・inCI・cicling prlctltlon.r 
the actlvilies 01 your ; V.ry IIIU. conlrol 3 . I Chiropractor ' d811y "'.7 i No conlrol 4 
Public h.・Ithor 
Oon'l know s visltlng nurs・
Social work.r ， 
: No : V・slUn凪
Oth.r 1 : 
4. 00 you usually hlve i 0 I 1 ! 9 Oth.r 2 ' a re;ul.r health check-ups? 
I 
Olh.r 3 ' 
5. 00 you have Medicar. B7 
Olh.r '" ; 0・1 : 9 a 
" .V.s.， No. 
No. 01 days 
6.00 you hlv・olh・rm・dic・1 i 0i ' i9 1. In Ihe past D・ycar. cent.r Insuranc・Inaddltion7 y.a， how
C・F・hom・m・nyd・y・
7. How mlny difr・ren!tim.s w・，.you In hav・you nam.: 
Ih・hosl:itar・11...lov・rnightIn th・ made us・ Nursing Hom. 
pasl 12 rnonths7 (code 999aUnknown) 。f・: nam.: 
Hospltal R・h・bllilalionhosTltal I 
: Handiv・n/h・ndlcab
8. About how ma"y tirn'5 In th・p・51
E 12. Wu PERCEIVEO HEAL TH・ndMEDICAL|N。lv"






MEOICAL HISTORY -ANGINA 
，.. No 、。‘ー-If・陶.ktp1(1 8. 
lM・V・you.、，.rhad ・"YP・1ft，
! I • dllcom'o，t. pr・..ur.，0' I Y .. 
....vl"・s・1"r・‘"ch.." I 001'・，know 1・!
1 No !Oi--If ・'No.akiP 1(1 .. 
2. Do you o.t thl. T・1".dl.~om'ort. 
Y.. : 1 p'・SlUtl0' h・YI"...wh・"yO¥l .
w・1凪uphlllor hurry? I Don・tk"ow . 
; No i 0 i 
3，00 y刷。.tIt wh." yo" w・Ik.t._ I V.. .t 
1ft o'dln.'Y P・e・nI・，'1・1ground1 i 
00"・tknow I 9 I 
101 or ，Iow doWft 
. WtI.t do you do wh." you 0.' COlli削，1・am.p・E is!
'1'11 Plln whU. you Ir. w・Iklng?
Oon'， k"ow I 9 1 
: No 10， I 1。剛nul..or I・. :0 . 
5. Do.. It ;0・w・ywh.n ~ou I 11--If .Y.... I mor. th.n 10 mlnut. I ! v，・s
畠t・ndsl1l7 
i Oon't know ! 9 i how 100n7 I Oon't know !， 
No 。i i 10ml刷t..or 1・" i。
a. Do.. lt ;0・wlyIf you UI・ . 
I 1 ;-"・v・s・-nlt'0;lycerln1 : Vu i mor. '''an 10 mlnutu . i Don't know 191 how 1001'7 I Don・tk"ow I 9
7.H・V・you"ad a .・v.r.paln I No i 0 ! 
IC'OU th・'ront0' your ch・.t ! v . 11; 
lu!ln; tor hatr In hour or mor.? 
1 OO"'t know 191 
MEOICAL HISTORY・STROKE.nd TIA 
H.If. )'ou ".d • $udd." .pi.od. wi/I 
No I .ny 0111，. lo/lowing .ymplom.: Ves Poulbl. know 
; one both白 01'・:bolh : 
sid. . 110'" sid. aid・si
8， SlIdd.n w・Ikn・“or1川崎IYIII0' .，rnl・01 。 ' 2 3 4‘ ' 
9， SlIdct.n tlr，gllng， numtn." 0' 101$ 01 un.・Ilonover arrnlleg7 。 t : 2 3 "' ' a 
10. Sudden bnndn・$&， blurrlno 0' vislon or cloubl・vlslon'l
: 
。 1 I 2 I 目3 9 
No . Vu I ; Don・tIPoasJbJ・Ik:now 
1. Sudden disturb・nc.0' sp・ech7・， 。 ' 2 ' 
12. Sudd.n dl:zln・SSor IOSI 0' b・I~‘e.? 。 1 2 9 
Paoe 13 
ー-35ーー
MEDICAL HISTORY -INrERμ・庁'ENTCLAω刷 TION
i No 。-1・ 1・'No".alClp 10 :2. No 。
13.00 Y・ug・t・p.l"1"・itler 1 v . I 1 ー唱・".V.."， do..Ihl. p・In ! v . 1 1 1・gon w・Ikl"g7
I Oon'l k"ow ev.r b・ginwh・"you .r. I D・n'，know I 8 .1・"dlng.11 or・IIU";7 ， 9
IN。 10 ー."Wø~ .klp 1022. ，， Do you g・1thl・p・InIn your I V.. I 1 
c.II or c・lvu7
I Don・tk"ow : 9 ' 
10 ~・ /1・'No~ .kip lo 22. 
15.00 you g・lltwh・"youw.1凪
uphlll or hurry7 
! Do，'1 k"ow i 9 
1e. Do you g・11 wh・"you walk |。
.1 .n ordlnary p・c・on1・v・1 i.v . 1 
ground? 
I Oon・1know . ，9 
jO 
17・00..Ihl畠 pal"・v・， dlupp・.ri 
whll・you.r・11w.lkln;? I V.. 
! Oon・， know :9 
: Slop or副脚白m .0 
18， Wh.1 do you do 1I you g.t 1 
! Conlinut.，・m・IICti 1 
wh・nyou ar・walklng7
. Oon't know 
ー
No !o ー -/1・'No".kip 10 22. I'D mlllt・Ior 111' 10 
19. 00.5 It go aw・ywh.n you v. ; 1 -・If ・V.."，how 100n7 !mmthanMM・-lt1ー1.nd slil? 
Oon'l know ， 9 ! Oon'l know 19| 
20， AI whal Ig・dldyou 51art hlving Ihi5 pain7 
N。 。
21. W.r. you・v・rhospU.li:・dlor 
lhil ptobl・min your 1.;.7 V .. i ， -11・V.s・， whlch hOlpllal? 
Oon'l know i- O.t・加m-yy): . . 
22， W・rIANGINA， STROKE・nd . No : 0 ー-11・No..印刷Iy，...on(・):
INTERMITTENT CL.AUDICATION 




MEDICAL HISrORY -orHER CARDIO附 SC:.JLAR
片山 )'ou."，.r W・h・u，以内hl"1・，Ino伽 br.・m
r2~ Do you "・， .horl 01 br・th.1 "ight u州・s・you.1・.'on IWO 0' mo，. 1'1・w.7
3.0・youW・k・up.1 nlghl cOIIOl¥lng'l 
4. Do )"OU h・v・IW・Ilno01 )"our ankl・.or I・0.7
5.H・v・you・v・rh.d phl・bUIaOr y・同co..y・1'・
y・ー
p・‘' 。01'"N・。nly :pr・s・nt!know 一。 t ' 2 • 。 2 9 
。 2 • 。 2 • 。ー!' 2 ' 
TO-
Slnce your I..t HHP .x・m
h..・doctortold y・uth・t
you .・d: い.rl・ω…witn;。J'.Inc. last HHP・z・m 'P凶・ft(lpatitf時t
!l itlilt;2! '--ー-ーー園圃圃・ーー ・ー.1 ， ! 




: Don・1 • . 
‘know :・，
7. H..rt・n・ck
or coron・ry1 l No 0 








j v. ，;ーιよー， ・i唱
I Don'， '!9 : I 
凪now . ; 
i 2 
I ， 








I In Out; 
: 'alit"l' ，.目ー"1! Phy‘iclln n・"'. i Hospl'll n・m・or.phy，icl・ncllnic 
b. Exereis. ECG 
wit h Ih IlIu'" 
I 0 ， 
; 0 i 1 
19iiこ己己己!
;，;!こ己こ三い 2
1 i 2 ! ‘. El・rclsaECG 
C. Holt.， (24"'r) ECG ! 0 ! 
; 0 !唱-9;!こ=亡己!' ! 2 i I d. Ect:oclrdloCl'lm 
川 ・.X-ray 01 h・arttlood 
川I va".ls (coron.ry 
川l・ngIOor.ol'y)0' h・ar.
I I cltn・t.ri:..tion 一一o ， 9. : I 日! ' 2 ーーー ・ーー ーーー ・ー・・ーー
PIO' 15 
- 37ー
，¥1EDICAL HISTORY -OTHER C.刈RDIOl'ASCULAR(conlinu.d) 
Slnc. )'our 1・ItHHP・111mhll ! E・rlillldll・(mm-yyl : 1" 1 Oul 1 ! HOlpltl1 n・m・w
1 doclor told you th.t you h・d: i .I"c・1・SlHHP .um ;pM岨R1:，.u・nl; Physici.n n・m・.phy・Ici・nclinlc 
'0・， Hlghblood ; No 。げ .kipto ，.
pr・Isur・or
hyp・rl・n.lon'l !Vn 市1-.kipω. 




10 r・qulr・!V.. t i-P! t 
hoapl川 Z山 n'| . 
lM know 
I elrllesl d・t (mm-yy): ! _ . i 1 
Ho・，1.1n・m・or
H・V・you・v・rh.d: leF“rli..t dlt.加m-MtROutl i i since last HHP・z・m IllIj・nt!p副l・It，• Physlciln n.m. physlclln cllnlc 
1" A畠trok・. . 
e・rebr.1 . 
h.morrh.;・ ' 
Ipotl・xy01 iY・s I 11-ー | 官・iitrlnsient 
Iseh・mic lDon-t i，; 
IttckσIA)? ; know ~ - : 
ト




2 I Ves 1 :-，.・: . . ' 1 
JDen-t !si . ~ know i 』
13. Treatm・nlof IN。 i 0 I 
your coronary 
vess・Iswllh ~ Ves ! 1 !ー.1 1 1 balloon ' 1 1 .1 
angioplasly7 ~ Oon'l ・9!
'know I -i ; 
'4. Any surgery • No 1 0 ! 
0' lhe arl.ri.s 
。， your n・ck'1 t ~V・s ， -I ，1 ! 2 . ' ー: 
Don-t '9| 
; know : 1 h 
15. Any surg・r'(of IN。 : 0 I 
the lort・or0' t 
th. Irt・rl・sin ;v・s '市'• I .-t> :1 
'(our abdom・n E ， 
E 
. 。rlec:s7 Oon'， I . 1 
9 i 
• know 1 - : . ‘ 
' 16， Anyamputalion7 NO 
j 0 1 ' I 2 E 
ltl+! 
1 ， Ves ' 
page 16 
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1M，'EDICAL H，'IS7iORy ..DMSErE，'5.6ASFR'Ecro41Y， F，'RACTU'RE H'15~~R'I 
r----- I I 
1・HI.• doct・rt，ta lNe !O t 
)'0" 1'・1you tI.d : J 
dllb.t・ameUltuai v.I，!--/f・'1.': ..k Ih. lo/low~抑 制，.ioft，.
0' 1¥101¥ blood l l l 
lU9・" : Don't :・ihmewl ， 
.~-._. 0ω 加m・川。， 'j"l dlagno山 w・s: | u .Y・s ;
，H・V・VOuhad・nyce"，pllcali0'" 0' dlab・tIIUsh as: No 12ye. :・ 0M@enw't 
C orn.o I 1 I t 
κIdn・Ydl..... : 0 I 1 I・
! Poor cl問ω.ωnIn川 f・t : 。; 唱 j ' 
. Amput.llon 0 ! 1 ! ， 
! Blindn・“・ o I ， ~ . 
i Olh.r: • : ! 0 l ， ， t 
， ea蜘制.，削，川1均'州 d“.山蜘m伊.円附】 i i l 
H・V・you.， had .: . 0'..rll.，t d.t・t目m-yy}llnout!! "“plt・In.m. or 
: ainc. lasl HHP・..rn !J.11柿t1，・M・"'1Physician ".m. I physlcian cllnic 
'8. G・sl，・ct。my;N@ z。- 1! i !。rstom・ch ・ e ・ ! ， '， i ~ ! 
畠ωrg・ry? v. 1 ー 静 ! 1 ・ 1 ・.1 i 2 
! 一 . 
: Don't ; _ I 民;~'V: . 9 ~ I . 
19， I'raclure 0' No 。
~e~~ l ・ i
Yu .，._..i ・1 I :!1 i 2 1 
Don・1， A ， 
hfWW9. ! i!I 
20. Fractu，・ ot No ・0 ・ 1
th-spin-? 1l 1 
v.， : 1 -ー !L;! I !11 ! 2 : 
Don't i 9 i 
M ew|! l t 
21. Fractur. 0' . No i 0 : I ! i 1 
1，'" '0・.， ; I i I ! 
Y“ : 1;+ I I .; i :， : 2 : 
-i ' 
Don't ~ 9 : 
know ， - 1 I I i 
2之 W.，OTHER C"'RDIOVASCU~ÂR ， No 0 ・ーー If・No'.sp.city r・lSon~，I;





b， Wn Ilconfirm・d c. Al whll 1". 
H・V・you・v・rh・d: ! 1.00 you 111 h・ye11 I by・doclor7 : w・s)'ou， 
I 1，.1・tI・ck1
• No|。! ，No' YnI 'Jnk I No I Yes ; U州 :;
1. AII.cks 0'・cul・ I I 
bron州 .7 Y“ 1+;z tf寸「
10i t 190tt g 」ι」
Oon・1know ! 9 ~ ! 
No I 0 i i i 
I 
2. Ch，山 ~ronchltls' 川 1+Ol-1901'!l
I ， 
Oon・tkn@w j 1I ! i ! 
3. Pn・umonia7 y・ 1 ~! o! ， 9 IO! 1 ! 9 i ! i 
Don・1know 1 9 ! ~ l : ~ . i 
i No ! 0! 
i 。u ， 亡己
: Oon'l know ! 9 'i I'! I 
':NOjO!l i 
5. Emphysem.?I V.. ' 1~! 01 ， ~ 9 lol1! 9I ， 
I ，  
:0on't know ! 9. 
No ! 0 ・， : 
6・Asthm.?:yes!1!-，. 0 ， i 9 I 0 l 1 ; 9I I 
D川 knowl s;i!1 
No ~ 0 ， ¥ 1 I I i ! 
7. P凶m
luberculosis 7 Yes ; 1 : ~ 0 ・~': 91 Oj' 9! 11E 





回ー'MEOICAL HISTORY -PlJL frI~ARY ，.~"ρ'nu.~) 
8.1'・V・v・u・v.rh・d・"y "。 。1:. DO yO¥l uIII.II)' b"，.O Uo 
01'.， cl'・st111".&&1 : "・s 1 phl・gm，wllith 1， IICIo. mucul， No 。
l' .v.‘. 
!ben-t kn。wj Irom your cl'I・11'7 Il'IclucS. thl・;ms，.clfy: brouohl up wtI.n you 'j，1 amok・. v.
o. tlr畠100 OUI-of-IIOO，.， Includ・，. 1'・V・you・".rh・d・fI)' No -。 8w・1・w・dph陥~m. Eulud. . Oon'l know l •
~h..， OP・r・110.、.1 ， v. ' pl'llom "・m)'OU， "0'.， l'・y・s.，
1'・c:1f)': Oon・1k"ow ' ".Noてdip10 n.xt p.{I'. 
i No 。 : a， 00you usually brl~o up iN。 ;。
l'・v.・，w&・ ~h.，' c・vlt)' ' If .Vn・!phl.gm Ik・1'1.•• much : y，・s 。1。p.n・d?cto.・z・mln・.only) ; V.. ' -・twic.• ctay. ~・r mo'. l恥 n'tknow I 9 . dlya Oul 0' th. w・k1 001'1" know. • • 
!"' 。 :b，Ooy・"".‘1)' b.lnG 1'
I .唱。 '0 
唱。.H・V・you.、，h・d・ny phl・1m.，・1wl'en you 
~h・.1 Inlu.I..1 :y・s i ， I V.. 官 ; 0.1 up， 01 fl，.，thing ln If・v.・- lh. mornln;7 . 00"・'know;・
'P・clty: : Dor.'f know i ， 
. No -。
1， Doyou u8u.lly 1'&"1 • couOh? c. 00 you u・U&1Iyb，ln-G up : No 。
Includ.ιoughirlG wh.n you IIral phl句jm.， &1 during 111. iV .. 1 
smok・or'lrsl ;0 oul 0' door.. V.s -可 : 『・.10' th. cS&y or・Inlghl?・ tOon'， know : 9 
ExClud. cl..，I"O your Uu・.1. ; Don・1know ~ 9 
" Wo" alcip to 12. ' 
. H.nsw.r .，. Io .T or ~ co伺ρ，.，.t.rl d .nd " . 
I &. Do v.ou usu&11y cough No 。 d. 00 you b，ino up pl'l.gm : .，much ・s.10 6 11m .. No i 0 
LI "v・s・-1 d.y， 4 or mo'. d・ys Yn I lik. 1'1 m011 daya. 'or ? 
oul of th・w・k7 ! 001:'1 know 9 3 conl・cuti..monthl V.s t ' . 。， mo，. durino th・)'e，''Oon'l凪now i 9 
"。I b. 00 you usullly couOI'l 。 . 
• . For how m.ny y・."hav・you
g 
11 .1 when )'OU g・， up or ; Yes ， 1
fir.' thinc In th・morning? h.d troubl. wUh ph'.gm? ， Oon'， know ! 9 : 
0:. 00 YOU 1.5"'llIy o:ou;h No 
。
.1 ・1durlno the rnt 0' Ves I 1 
th. day or・tniol'lt? ; Oon'l know・9
I! .nsw.r .y.，. ~ 10 .，b or ~ t:ompl，t. P'" d .nd.， 
: 
: d， 00you I.luIII)' cough I No :0 
li.. this mO$t days tot 
3 cons.:uliv・months Ves 。1。rmore during the y・ar? Oon't know . 9 。"[
.， Forhow m.ny yea" . 
1‘ 
• 
，.".・yOI:had tl'ls cough7 
Peo・19
一-41 -
MEDICAL HISTORY -PULMOlrARY fconl 
。15. Ar. you troubl.d by・ho同n・SI N。 :0
。， br・thwh・nhurrylng on ，_ I • I V.. I ， 
I・v・1ground or w・Iklngup : ;・sJlghthlll1 i Nol A......ω.16 
• : No 
19・.00.'your ch・51・v・r・ound ~ 
wh・zyor whl51J1ng m011 d・)'1i Vn ・rnlghts? 
I Oon'l know ・9
b. 00.. your chut・ver.ound 
wh..zy or whlslllng wh・nyou 
h・曹・.cold? 
No ， 0 
i Ves 1 
， Oon・1know : 9 
I No ， 
C. 0011 your ch・t・v・raound I I 
wh・zy0' whlatlino occaslonally: V.. : 1 ・p.rt'rom colds? 
I Don't know ， 9 
".naw.I' 'No・10.，b， .nd c， sklp 10 15. 
d. For how m・nyy・ars
has thla b・npr・..nt?
14. Hav. you・v.rhad .n att・z凪
。， wh・ezln;Ih.t made you ，..1 short 0' br.alh1 









I! 'Y~s: compltl't1 p." lI.b，c. 
EIStl skip 10 15. 
。on'lknow s 
"・地s~ compltllll ρ•，I..b， c. d. 
EllIlI .kip 10 n.xl p.gtl. 
i a. 00 you ha"・10w・Ik ; No i。
' .Iow.r Ih." P・opl.01 
your .0' on I・v・』 I V .. i 1
ground b・e・ua・0'. br・lhl...n・a1 ; Oon'l know i8 
:N。: b.00 you・verh.v. 1。 :0 
• .lop for br・.Ihwh・n
walklno at )'our own v. I ， 
p・c・onI・v・1ground? 
Oon・t民now @ 
I c. 0・you・verhav・g。 N。 。
stop tor br・81h.ft，r 
w・l凪In;.bout 100 y.rda V.s 
ー
(or aft.r ・f.wmlnut..) 
on l.v.1 ;round? Oon'l know 9 
Id・Areyou too br..thless ! No 。
10 1..vI lhl housl. or do 
you b.com・breathllss . V.. 1 
wl'en drelsing or 
undr.ssing? Oon'， know I 9 
•. How old wer. you when you 
" .Ve s・， had your 'irst such altack7 
? ?
No b. Have you h8d 2 or mor・
$uch .pisodes? Yes 
， 00"'1 know ; 9 
c. Have you・verr・Quirecf No 。
medicallon or Ir.8lm・nl Yes 
for Ih.5e・ttacks7






AIEDICAL HISTORY -pは 1.10，州 Rr 1':0"，，，.31 
T/t. ".zl (/U..，;O". .， .Toul .ymplom. 11.， youm.y 
h.". ."P.，.，c.d dUfint/lh. /1.' Iwo wHk.， 
16， H・V・youb・"br・.thl・.or I No I 0 
Ih・，t0' br・.tl'duril'lg th・ V.. 
paat two w・k.， . DOI''t know I 9 
. H.. th・r.b・ftan Iftcr."・:No : 0 
; 1' th. 'r・qu・ncyor .，・rlty: 
" .V'I~ O! your br .. _t~l.u.，:，・s・~ ，V.. -・hortn...0' br. alh during h 可
;th. T・.，tw・w・k.7 i Don・tk"ow ; 9 
17. HIY. you・xt・rl.nc.d IN・ i。
p・Ipll.'lonlclurin; th. p・t IV .. i 1 
two w・h畠? ， Don・tkl'lOw : ~ . 
e 
!H・th・rb・n・nIl'Ior..ー・'.N。 : 0 .~_ _.!In th・Ir.qu.ncyor I・v・，ly
1 .V，・'-:0'your T・Iplt.tlonldu伽 o :V" 
:th・，"1two w・ks1 : Don・tknow i t 
IN。 ;。
市8，Hlv・youb..n dluy durlng !γ.. l 1 
th・p.attwo w..ks' 
I Do，'t know 
' ，Has Iher. T..n an Incr・&. No 。
.;In th・'r・qu.ncyor s・v.rlty! 
u -y・s.;01 your dizzin.ss durlng ~ VI' 
.Ihe p.st two w..ks? 
Don't kriow 
ー"。 -。
19， H・V・youT・n'~tigu・6 . 
durlng th. put two w..ks7 
; y.s 
Don't kftow ! 9 
Has 11.， b..n &1'Inc，.，s ・No 。
in thl IrlQuency or 'Ivlrlly 
1・Y"-.01your faligu・during y" 
th. tut Iwo w..ks' Don・tknow i 9 
20. Was PUL.MONARV compl・t・d1




MEDICAL HISTORY - SPECIAL DIEiS .，: SLEEP 
I No 1 0 I 
y..r・ monlh. 
，. H・V・youb・"lollowlng・dl・b・IIcdi・I?! V .. -1!ー..1 .V.... ' 10' how long7 ~ . 
! Do"'1 know 9・
I N。 ， 0 ， 
month. y..r・
2.H・V・youb・n刷 owl"g・10WMltdM!v“ 11 j-ー."・v.. ' 10' how long?ー i
! Oon'l know ! 9 I 
3. H・V・youb・"lollowlng・dl・t10 I No I 0 : y..r・ monlh. 
low.r cholnl・rol.&uch..・volding ! Vn .ー"・V..・- 亡己I.Uy m・.1・.gg.. .nd butter7 i I lor how lon;7 i Oon'l know 
! 0，1・M・1 i ， 
". Do you conslder your usu.1 dl・t : We.tern i 2 
10 b・mo&lIy- ， Mlx・d ! 3 
i Ottl・r 141ー.51'・clly
! Oon't know 
Sleep 
•. On .n aver.g. night， how m・nyhours do you .Ieep? ! ， hour. I I minul .. 
2. On In averag・day，how m.ny minul.. do you nap ; min山 S(or sleep .1 lim.s olher Ihan your regω.， bedlim・)?
No Yes i Oon't know 
3. /Iorl you 51..py mosl 01 th. day? i 。 1 9 
4. 00 you ，..1 groggy and unr.fresh.d lor more Ih.n haU .n hour 。 可 9 Ift.r w・kingup in th・morning?
5. Ha5 your spouse or other hou5emale(s) eomplained ・boutyour loud ・noring? i 。 1 9 
When you are sl~pin; ， how oflen dc ycu do Ihe lol1owing i N.ver ! Ra削 y ; Somehmes I 。It・n I Alw.ys I Unknown 。rhlS Sロmeonelold you you co tl'l. fO:iowin;: i I . 
6. Snore loudly 
。: 2 3 4 
ー‘ i 
目
1. Slop br・athing 。 1 2 3 4 
ー
6. How m・nynlghls ・w・kdo you snor. loudly? 。1 2 3 4 s e 7 9 「ーl 
(clrcl・Ih・nswer) no". D....I 
民now
' No Ves IDon'l know 
9. 00 you usullly hlve trouble IIUing・sleep? 。 1 
ー
.) Exe'l:Il 10 use th. bBlhroom， 00 you usullly w・凪ーupSIV・r・Ilim.. .1 nighl? I 。 1 
ー
1t. 00 yol.: usually wak. up I.r 100 early・nd旦旦旦goblck 10 SIMp? 。
ー制。 ! 0 :ー~ 1 .No・， Iplclly r・lSon(.):
12. Wer. SPECIAL OIETS .nd SLEEP eoml:leled7 ' Velo 1・
Plg. 22 
一 44
MEDICAL HISTORY -OTHER DIAGf'V::J5E5IHOSP/~，瓜.. ::A;IONS
: .1 
. ". z-aーu Have yeu ev，F been heapHafired，eιOf '"' • doctOf 'l，f c"".向1. Cω"・nl. P，..."I Dor.・t
o，i -told ywthat muMve awef the roHow，ng cmottons' No 1'、e・， 101 ，"11.' Olly tI、m・dlC.1C".' 1ft・dlC・IC・e・愉.IlIII . kno_ 
01 I H・，tdlseU・ 。. ' . 2 3 ' ' 
02 • Goul 
。• . 2 : 3 
ー
03 ! Choll~y.tltl. 0' GaI 5toll.' 。 2 ; 3 . ' 
04 ! H・P・t1lsor Clrrho .i，・th. Llv.r 。: 市 2 . 3 ' 
05 i Dtv.，tI~uloål. 0' Olv・刊I~ulltll 0' 11・Lor0180.11 。 市 2 3 . 
ー
. 
130767 1P。w，..ftn・L・rg・80..1 。 ' 2 3 
ーUI~・r (Slom.ch or P・ptlC) 。 t . 2 3 
ー
08 I Thyrold 01..“・ 。 2 . 3 
ー' . • ' 
0・i"'."1.1 ProTI・m. 。 2 . 3 
ー10 ! M・moryP，obl・1ft， 。 2 i 3 ' 11! D・pr・1110" 。' 2 3 ' t 
12 ! P.，klnl・1'.DI..o.. 。 2 . 3 1‘ 9 
日 IP'OII・t.Probl・" ‘ .。1. • 1 : 2 3 9 '  
14 ! Kldn・Ydl....・(otll.，11'01 ~・n~・，) • 。. 司 . 2 3 ' . 
15 ! 80陶 dl，.・(ot".，." C・nc.rt 。: ， . 2 a 





17 I A，lhrltls 。 1 2 3 
ー18 ! H・，InoP，obl.m， G，・.p.，tlo' or compl・t・d・otn・U) I 。
ー
2 ' 3 ' 19 Vぬぬ1Probl・ml(i.・po，li.1 0' eompl・t・blldl・u) 。 t 2 3 
ー20 Cotaract . 。 1 . 2 3 ' ' 96 I 011'1.' 1: : 。 市 2 3 ‘ 9 
97! orr¥・r2: : 。 1 2 3 
ー98， Oth.r 3: . 。 1 4 2 3 ' ' 
FQr ."Y di.gnostl$ .ns'W"tld •均$: r;ompl.l. Ih. lolowIftl1: 
Di..... Ag・t "。凶1
coo. 011'.1 Tlfl."f D・h・円t P"y.iC叩""・m・ H・p・tIn・m.0' p"ya.ClOn clitl・6
t 2 
1 2 . 官 2 .
. T 2 
1 2 
市 2 






Wu OTHER DIAGNOSES/HOSPITAU%ATIONS No -。 ー~ 1 .N。・.speclly ，・8Ion(s);
C"~ÞI・t・d'
同・ー v.s 1 
P.g・23
一-45-
Modul. 。;91K HHP N0・A 。. 
NEUROLOGICAL 
EXAMINATION ロコ . D.t・(mm-dd-yy)I Inl・ryi.w・F ー
Nol・bl・ o • . Nol 
1. M・sur.dw.lk， g.il t・1I Abl. 2. Walklng on to .. i Ne l v・i・n・a・“
: Nol ・ssess.d . 8 目。|
•. L・rtw・kn・Sl 1 a 
11 nol .TI. o， nol .ss.ss.d， skip lo 4 .
i Norm.1 I 0 b. Alght w・.kn・1I ; 0 1 . 
ー' I L.n h・mlp.r・tlc : 1 111，・11or"湿11w・鼠a・$
•• Typ・ofg・1I ! Alght h.rnlp・r.Uc ; 2 III.n t:ompl.， t:. 
I 811.I.r.1 w・kn・1'，3 i 0 官 1
I ShuffUng ， 4 c. R・.son: i 
! Oth町 5 
3. W.Jklng on he・1， Not 
! Wh・Ich.lr No ! V，・1:..“ ! (u walklng ald) 
I Walk.r 2 a. L・flw・kn・aa 。| a 
I Ouad c・n・ 3 b. Aida for first walk . 
I Oth.r c・R・
I " 
b. Alghr w..kness 。;t 8 
I No・Id 5 111.11 or righl w.・kn.S$ ' 
! Other i 6 th.n t:ompl.t. t:. 。!1 ' 
c. Tlme for first walk 10 'eet c. A・son:
(coo" 00 10' nol tI".mpI.dJ F s・conds
(codo 01 10' t，i~d Tut untlTle) 、
4. Slatlon (15 seconds) hot 
! No 
: . 
d. Number 0' st.ps Ves :uuu“ 
Wheelc.~~ir ...' 1 •. Ey・S 巴loud 。l 1 a 
(as w.lking aid) 
T. Eyes open ・o ~ 
Walker 2 1 B t・剛1I1 ''・bl・E・a・.1'"・v・Clo..dl! - ! 
e. Alds for second walk I Ouad can. 3 /1 un.bl. to sltlnd wilh eilhe， I ; 。th・rc:an・ 4 ey.・$clos.:1 o， op.n IhlM 
t:omple/e c. 。 1 
No aid 5 
c. R.ason: 
Other . 6 
f. Tlm・'ors・condwalk 10 '..1 ' 
(cod. 00 for nol ・1・mpled) :s・conds 5. Sid. ~y Sid. Stand . :! 0 a 
(cod. 01/0r I，i.d Tut untlbl.J (10 .・conds) 畠・condsi 
~. Numb.r of sl・tl
l . 
， Unr・markabl・， ， 0 6. Semi-T・nd.mStand I I !:0 I 1 a 
(10 ..conds) 畠econds! R・duced・rmswlnc， left only 1 . 
h. Arm swlng 
whil・walkino~・du c:・d Irm swing， rlgMonly ・2 ， ' . ， Reduced '.rm swinO. both arms 3 7. Full Tandem Stand ，1 0 t 8 




NEUROLOGICAL EXAMINA T/ON -GRiP SiRENG7i.， 1M CHAIR SrAf，OS 
Don'l 
~o "..' know 
8， H.ve )'0101 h・d・r・6・ntwor..nlng 
o ! 1 。， p.ln or・rtl'rlti.In yo ur wr 1st. 9 。， dc you 1'." t.ndonitl s 7 




1. First try 
12. Second try 
13. Third try 
1'. Rel)eat 'or 
o;:>toslte hand 
-L・t ， 1 
t Rlght : 2 
|Un.bl・Idl.contlnu・d i 3 
， R・IUI.d ・4
Not p.rlorm.d 'or 
: sa'.ty r.asonl !s 
11J kg 
~園田守ーーーーーーー「
I I :.o i kg 
11J hg 
Left 1 
.Right : 2 
Unabl./dlscontlnued 1 3 
Refusect 4 
19. Singl. Cl'aげ Sland
.， 00 you thin凪Itwould b・
sat. lor you 10 Iry 10 
sl・ndup 'rom a ch.ir 
withoul Iosing your・rms7
I b.If .N。・， .p・cllyr...on: 
c. Numb.r 0' att・mptsto rise 
No 0 
yes ・ 1
Don't know ' 9 
(jncluding rockino・ndw・ight・ni'tlng) し斗J
I Tri・ct，but un.bl. 。
: Not・t・mpt・dfor I・f・tyr・..on.. 1 
. Not .tt・mpt・d(chalr bound) 2 
d. RI.es ，Not・t・mpt・d(no lultabl・ch.lr) ! 3 
， Not・tt.mpted(oth.， ・.on) ・4
I Rls.. using .rms . 5 
:Rls.. without uSing arm5 ・6
20. Repeat.d Ch.ir Stands (.・cond畠}
a. 00 you think It would b・
sal・foryou 10 try 10 
51and up I，om a chair 
wltholot using your .rms， 
live times auickly'? 








i ufely，・Ison. 5 I c.Numb.r compl.ted 
Camm.n/: 
15. Flrst try 
16. Second try 
17. Thir::! Iry 
一
16 E j[ :e~"'ol Sl'olllder 
Rotallon 
』ー
; I o : 1.0
!?kg 
! o : kg 
Lelt . Rigl".: 
. $i司e'side 
Unable 10 do 。。
perlormed fuli)' 1 
P.rlormed p.，lIy 2 2 
d. Tim. it 5山 dsdone 11.:::1$$11.1)' ， I : seconds 
e. Chalr height ! ! cm 
. T，j・d.bul unabl・ 。
f. If complelion :Nol .tt・mpt・d10' .11・t)''.150'" 1 
numb.，15 
N01 alt・mpt・d(ch・Irbound) ; 2 
l・ssthan 5. 
Not att・m;:>ted(no sultabl. ch.I，) ! 3 specily r.uon 
NOI altempt.d (oth・r，・son) ! '"
21. WI$ NEiJROLOGICAL EXAM compl・t.d? I No : Ves 
1・.No-.sp.cJly rllscn¥s): 1 
I 0 ' 1 
Pe;;・:!5
一 47
PSYCHOSOCIAL lYodul. o K HnP No. A 0! 
SOCIAL 5υPPORT 
.nd NETWORKS 0.1. (mm-dd-yy) Int・rvl・w.r
E.ch ol Ih... .'.'.m.n'. m.y o， m.ynol ~ I，u. .Toul yOLιFo， ..ch ・.・D・，.; Prob. Prob. I 0・，.• UnII閣Wftt.'."，.nl. pI. 11"'. m. Ih. ，..ponIh.， T..， ，.I/~/. you， f•• lnl1.: 1 M 1 t附 '.I..! f.lse : R・陶削f単1t.: #12司.a.t.t.a.也川崎d.~ g，~) 
' 
削.Wh・nI r・Ilon.ly， th.，・ .r・s・v.，.1p伺 p同 1c.n t.1k 10. 2 3 4 9 
#2. 1 oft.n m..l or t.lk wlth '.mlly 0'. 'rl・nds. 2 3 4 9 
. 
if3. l' I n・“dh・Ip，I could・sllyrlnd som.on・toh・Ipm・wlthmy T 2 3 4 9 dally chor.s. 
…制Inωsug…ー。nhow…叫th• p.，.on・l…1 2 3 I know .om.on・1c.n lurn to: 4 9 . 
が5.Th・r・1..t 1・..ton・p・，.on1 know wh。ー.advlc. I r..lly lrust. 1 2 3 4 i 9 
#6. If I had to go out 0' town 'or・'.ww・k.，It would b. posslbl. . 
to nnd som.on・whowould look aft.， myhou.. or ap・rtm・nt 1 2 
『
3 4 . 9 
(th・planl.，p・t.，gard・n，tc).
Fsmily Nelworks Friends Nefworks 
#7. Oth.r th.n p伺 pl・you I Z・ro |。 が10.00 you h."・ny . Z.ro I C 
Iv・wlth，how m.ny i On・ close 'rl・nds1 :0円.
r.latlv・sdo you ••• I Two I 2 That is.d。youhav- l Tw ~ 2 。rh・r'rom .t 1・st .ny frI・nd.wlth ~ rwo 
onc. • month7 I Thr・tofour whom you r..1・t I TI'Ir・.to lour 3 
I Flv. to・Ighl I 4 -・ー，c・nlalk t。(NOTE: Includ. In-Iaws .bout prlvat・matt.rs，'Fiv. 10・ignl i 4 
as r.latlv・5.) I Nln. 0' mor・ I 5 。rc・nc・1'or h・Ip? i Nln. or mor. i 5 
I Un凪nown/R・'us.~ I 9 " so， howmany7 i Unknown/R・fuud I 9 
I :Z.ro I 0 
#11. How many 0' th・s・I Z.ro ;。#8. How many r・I.Uves ! One l唱do you '..1 clo.. t01 'rl・ndsdo you s・ ! On・Th.t Is， howm.ny 0' i Two I 2 。rh..， from .t 1・asl Two : 2 th.m do you ，・1.t 
i Thr・.or 'our I 3 。nc・.month7 .ーs・wlth，c・nt.lk to Thr・.10 rour I 3 
about prlv.t・m.U.rs，|円v・to・Ight I 4 Flv. 10・igl'lt。rcan call on 'or h.lp7 
l___t4!~・ or mor・ g Nln・ormor・
! UnknownlR・M“
ー
U円knownlR.'us・d ! 9 
が9.T，・11m・aboutlh. LL~~tlln _mon州 。#12. T.II m・boutth・1 L.u tn8n monlllly !。
r・1lv・wlthwhom I Monthly ，1・nclwlth whom I MOI'I附V
you h・v.lh・mosl I A r.w tlmes 8 montll 2 you h・v・th.mosl cont・ct. How oll.n COntact-How oft-n l A f-w tim---manth2 
do you s.. or h・r ! w，・kly 3 do )'OU .・orh..r w・kly ， 3 
rrom th.t p."on1 l Af側 tlm..• w・凪 4 rrom Ihll P・rson1 1 A r・wtlm.. 8 w・k ・4 ， 0・lIy
ー
I 0・Ily ! 5 
[ UnknownJR・ru..~ ' . Unknow円IR・'uud '_!j 
P.g・26
48 
r PSYCHOSOCIAL -$()CIAL NETW()RKS fF1 3 ら !;~5 ， ， ~J. ーごっ叫与九 V山叫 4γ c.・句j
Cdnfit1.nt R."'tlø，，~hlp~ 11 1 l umM ! H.， I s刷嗣 $0"，・附'1Oftlfl :Vtt.，蜘!似".，.• R.!u“
拶13州制 you1...… 。
ー
2 3 ."， s ' do you h、，..omeo"・youc・1t・Ik，・boUII"
JIlM.納Ih・"olll.r ，・0，1・h・v・1Importut d・cl.lon 。 1 2 3 4 § ' t・m・h，do th・Yt.lk 10 you・bout'" 
H.lplnl1 oth.， N・陣・s s・蜘1ISOIlItlmeI 。ft鮒 V.ry oflnl制"間以宮
，ts a.e，M0抑-・v制M・Mm咽inhwavdMb蜘e・制嗣H-MvFe.，he.曲w‘，愉刊・.na，v.eh・，‘ωa e ， .e・・m・'"Ino・m，!:.lIopplno. 
•• cl..ω"' ho"... 
prOVIGlno c 
"今'..~ dI喝4・吻-0.伺刷。，，.病糟1tJ0II'1# 。 t 2 3 '" s ' "・陶・町、:l1tUI酬岡崎“回“I.M.・e・・'1M1$" 
e，e b.DhreoevymMeu l1nh・1panyEb側-dtv f with thln"th .hoppl"O. '1111"0 CTUt 10m.. do納or・p・1，.，
provldlng chlld C". etc? 
ιIvlnl1 .".n/1tlm.nt. 
Uv・wlthlPOU" 0剣V I t 
18. DO )'011 IIv.ω。n.0' wlth oth.， peopJ.， 
Uv・wlt"・"“・ "do'h" r・I・tlv.. : 5 
Uv・with“".r，・I.tlv・01，1・nd・ I ~ 1 
Uv. wit"。ω・，u"，.I.，“Indiv細川・{・.g..p.id ".Ip) I 3 
Uv. in nu，.lno 10m・ ! 2 
Uv・10'" !。
17. How m.ny p.op怜 11".1" your hous・hold? (eod. 98 ror nur.lftg 110m・0'lIospit.l. 99-Unk/R.ru.ed) ! 
' 
.ーA.k0側yi' curr・nttvm・，1・d. No I V.. I know 
減1..骨Wh・同.v・ryOIl n..ct Il.Igg..tiona on how to d・Iwith a p"lon.1 ，robl・m，
c." you u・u・lIyr・Iyon YOII' wit.， 。 ' 
#1'. *About how many "our. • d・ydo y倒的・r..etlviU.. wlth yOllr wif.? (eod. 99-U"klR.tu..d) g 
『
。rg.nlz.llon.I/CommunllyAIIIII.，ion$ 
20. 00 you pertlclp・t・1".同Y.，'OIlP(・.)sucl'・s・nioreltiz'・肉."oup，.oei.1 0' work group. -・"1'・Ipgroup. ehurcll-eo"n・ct・dgroup. c"erlty or publlc .・rvielgroup. elub 100. 
l 'DWt| 
y・ I knOw 
。rth・“2nd.0' eom"'"nity group制 ch•• pr・f・elllralsociety (κ制 JINKAII1 。 t 9 
If・v・s・.sp・clfygroup(s) n・"'.(5): TimeaハN..k HOllr.mm・
‘ 亡口
b ロコ 口コ亡口 . c 
亡口





Partlclp.nt I・un.bl.or unwllJlno to comtl・tthl...ctlon. 。 1 
".拘.~ .".clly，...on. .nd .klp 10 n.x/ p.g •• 
S./ow iI， . ".1 of th・w.y.you. mlght hav. t・110'b.h・v・d.
PI....lndlc.t. how ofl.n you h.vtI 1.11 Ihl. way dUl'lng Ihtl p..1 Wtl.k. 
{#1 f.o.普11叫』い町一.ul.'-P"‘叫)
R・rIyor Oesa -m-ledn・MrWat non.or Som.or 。r ・Would you s.y In th. 1..1 wtI.k th・Um. a Itl・ .mountω (1.th.n 。fth. 11m. th・1m. Mo・t01 恥 n'tknow 
1 day) (1 -2 d.y.' (3・"d.y.) th・tlm・。rr・fu.. d 
#1.1 w・.both・redby thlno. that 。 t 2 3 9 usu.Uy don・tboth・rm・-
#2. 1 dld not f・IlIk...tlno， 。 2 3 9 my・pp・t1.w・poor.
#3. 1 h.d troubl. k..plng my mlnd 。 1 2 3 s 。nwh・t1 wa・dolno.
#-'. 1 '.It that ・v.rythlnoI dld 。 1 2 3 9 w.. an・ttort.
#5. I ，・Itd・pr・115・d. 。 2 a 9 
#6. 1 f.1t hop.ful・boutth. futur.. 3 2 1 。 ' 
が7.I '.It r・rfuL 。 t 2 3 9 
#8. My "..p wa・，.sU・s・- 。 2 3 9 
. 
#9.1 w・.h・ppy. 3 2 1 。 9 
耳障10.1 '.U lon.ly. 。 1 2 3 9 



















QII..llo". 110 -'. 


































































3. G・ItI"Oout INo !O・。， b・dor ; 
ch.lr1 : Y.. : l' 
，Coωd do It. I I I 1 
，Tut d・ft" 10' !ー !
1・tP¥.，r.・"1・l
iDen-，h同 w，19 i .r r.ru.・I0# I 
4， W.lklno upNo I O i 
. fI0ht of I 
SI.lr" 'Y・ ; 1 
Ifh・t"bout1。畠t・ps}ceutdd.，t.1 i 


























b. '0 lIow.lon; 
ha.・you'h・d
dlttlculty 0'
b"n un.b .. 
10 do thll 
actlvlty1 ! 
1ωω∞If<dm州 l
lω41 01 If 1 10<11 mo同l

























ASSESSMENT OF PHYSICAL FUNCTIONING fcontinued) 
M・yA ，;--





















03J創ntaOuIt. Itl. lipl) 
~C.蜘...III~III
05 Bacl 
03 Wnl di・s・("，，刷酬. 
l.a四.branc凶1，elc) 
0"' IbIMI・-
05H切"blo“prt.紺. U Oltll 舗Dan'，Mow
au.tlon. 5 10 U 
S";.U.. 01 h..llh o， phy.'t:. 
p"，bl.m.， do you h.v. .ny 
dllnculty wllh: 





























cl .. nlng up th・
;Ir.，， 0' yard 
work Olk. r.l"n; 
l・且v・S，mowlnω? 
1/ .NfI~ 
sldp to ? 
6. Ughl hous・work
IK' waahlng or 
drylna dlshtl. 
m.klna 1 btd. 
adyln9 up 1 
worKshop or 
raom7 




9. Mlnlging your 




川 I1 I 
Coulcl do It. J ! 
but CI・n'tto， 121 
eth・，，・lonI 1 
Oon'l know 1.. I 
e， ，・ru..d 1-1 
No ~ 0 I 
v・ー i 1 I 
211 

















9 ロコCoUld do It. but don't to， ath・r，・..on
10・n'tknow 
10' r.知事“




1;叫 Iddo it， ; 
but don't for ! 2 
loth・rr・.'0"
I Oo"'t know i Q i 
‘0' r.何事・d '' t 
!"・ 0:
lv・ 1 1 I 
I Could do It， ! 




No ! 0y. 1 
Could do It， I 
bu' don'l 10' : 2 
E'h・， r・.0同 l
00"'，凪~ow I 由。rr.Iu.d ，-
2. I 3 § 己コ





ASSESSMENT OF PHYSICAL FUNCη'ONING (conl，加uedJ
K.yA K.yo 
.abt.吻atalfli.恥 /r 01削 W蜘刷刷胤孟ト例制・stp幽 tfdl細則."
0・附gbt同 01He，凶.，t脚a色CHF，・ω 01 Cucer 。25110市制ω'''Im 07ltft同 02卸伽 oa胸jIWJ
pail酬1.1:0冊刷恥 Ollotlll憎
03凶-，s御.. 風抑・制h司曲hy.-帽-a}e，O1d A" 。3J蜘t.t制，1叫胸・a 。'G・e・dfa句UtIW・UI'"
1 0 por NioI 10 D..，“tI刷R刷協n・. 
04 CaJm.lIゅー 11 por luring 04肱初制 11 0，"， 
備8ac:k 12 0tIMr OIH刷出“"..・ tt Do'IIuIow 
"伽'1蜘・
L How much T. Fot how拘no c. whω1. tl'・ d.鳩町t.t1. ltI・
dl"刷 Itydo' h&v.・'1鍋 hed m・1ft.ymptom ..Ift C側 dlt刷ou.-'lon. $ 10 14 IfOU h・ve1 dltftoωty or that c・u・. th・1c."， 
.~.II.. 01 ".11 0' plJ~/t:.1 b・ftun・ble you 10 "・w・ ydeWu例to h・v・
t・6・Ihl・ dlrtlcωt'l or cultyrρ'robl.m.. do ytlll ".v. .ny .ctMty1 pr・V'l'It.you prevetlt・)'OUdllfJt:IlIy: I~割削í Dan'，同制吋刷 fv。mdeW4Mm4Wg ? from dolno 
S欄 -1A Ioljto do IlInow加.0I1f . ID<11脚" th・6 th. aottvlty7 
10. U.ωo Ih. N・ ， O. 
t・1ptlo陶? v.. 
。ouldd・It，
Tut do，'t 'or 2 
2 3 ' 亡口 ωロコ WC巳oth.， ，・10ft
I ~州陶~ I 0' r・N'・d- 19 。thtr 。tltr
1. FMdlno yourself No i。。IJ(・tIoldlng• Y.. t・札制111010叫. 己口or drtl民In;110m Could 10瓜 l 2 3 9 WC口 均，ロコa 01・ω? Tut d・"'t'or I 2 。1".'r.uon I 
I ~.州 Mew19or ，.ωa・d Otltr 。Iltr
抱.Dt..lino yourl・I1陶 ，0 。Ik・pulUftl0四 : 1 
• ahlrt. bullonino I Yu 
亡ロan~ ，llpPin~， .or :e・ulddo 1， ! 2 3 ' w こ口 ω 己巳"1.11111唱~_on/lyino I Þ~i'doñ1 ，~， • 2 .101$)1 ，・1'r，.・n:
!O・ft'tknOW ' !・r，."'・d- ; 9 i 。愉tr
13，8・m加o0' IH・ 。l
Ilking a v.. Ihowtr1 に口 町三口 . I ~・~I~ CI~ I~， _ i 可 2 3 ' M 自前fer12 2 1.胸，'.UOft 
，0・ft'tkn・~ 19 
10'川知事伺 . 。愉・r 。1. 




1・toil・17 亡口 ω 口二lc・ulddo 1・i2! 1 but d・旬、'or
01拘.，".'0同'
'0・"'1know Oltl . : 91 M ，.ω..ct 1-;
。・H・'U
一-53ー齢
ASSESSMENT OF PHYSICAL FUNCTIONING (continued) 




1 PIin ・rmIbnd /01 H・rtdlHII・
2 R刷1・r耐刷 2 Numωbna，rmS伽Ipl刷m柄拘 回gtIII， CHF，・tC) 07 Canc.r 
3 8a1h wllhl nds 02 S加陶， OOllr 3 SlHln..・Ir胃lIhand 08川町y
9 Don'I kn側 4 Ch・l'pllridllcamlort 03 LuIl9 diH'1・ 1・mphYllm・~ 09αd A;I 
5 Shor旬・101bnalh ，11m. bro偲姐ω，山I.10 D鯛附 nl副H
5 Back pa加 .nu. ar m・ 加・11
7 0胸f
04抽btt・a 11 Other 
9 Don'I加。w 縄問91blo剖 pr・-割問 gg Oon'l knaw 
Qu..tlon. 151o 1' 









c.Whlch州側IYId.wh・11，th. I・.Whll・the・ーω“lhe I m・InlymPtoml ml加伺ndlUon















Could do It. I 
but don・， for ， 2
eIhtr r・10ft。on'，know 1. I 
orr・ωa.d 1・1













! Could do It. 




17. G巾 plng ¥ No ! 0 I 
small objects ， .. I 
wlth your iYts ! ， I 
hands? 目 a
; Could do 1. I _ ! I， I 2 I 3 I 9 
11:1凶 don'tror 1 z i 
iolh.， r・sonI I 
I Oon'l know I _ I 
1 or ，・rus・d Iヨ|
1 I 2 I 3 I 9 ロコ
91 





'1OTAL CAS1 SCORE: 
SELEC'1EO FOR MOD 111: YES NO 
EfONOLULU KEART PROGRAM 
ElDDITIONAL 0ロESTIONSTO BE ASXED BEFORE T貫主::CAS1 ・MQOULE 宝
DATE: 
PARTICIPANT: 
HHP IO NO.: 一一一一一一一
I will be askinq you specific questions abou乞 yourphysical and 
men乞alcondition. Now， I'd like to ask you how you are teeling 。vera11at this moment. 
宅.・ Is乞hisa good day， a bad day， or an averaqe day for you? 
.‘ ー・ gooci 
baci 
average 




If bad， q。ω 中2・stion2. 
2. Why does it seem 1ike a baci day? (00 NOT PROMPT) 
x.u 且旦
1 0 pnysical reasons 
1 0 e:motiona1 reasons 
ユ o other 
(工f on1y one reason rnentioned， ask "Is there anything else that 




Acute or chど。nicillness 
General fa'tigue 
Hunqer 
Lack of sleep 
Side effects of ~edications 
E~o~ional ~easons: 
Feelinqs o~ sadness or anger 
Anxiety 





CASI M州 1・i1! 1IK HHPN・.j~~ II I 
Cogn;'IY. Abilill.. SCf..nillg仰"'11m.，'
HHP V.，.iol E・1." D.'.同吋d材亡口亡己ロコIn'.，.， こ己
EDUCAT悶N(y'・W・f・e陶 olr咽 E・"，1・'“3
( 0・d・ー-UnklR・lu..dI ロコ
T..llnG .'IFt tlft. "':lftll' _園田_;・ーー ・ー
1. WHERE WERE V。υBORN1
Clty tr・wnMla，.1 [0 
StldelP，.同lur. [0 






( R.t.: 1 cI，ltI.・ndI 
Acour・1. 2 




( /1 .0.， 1. () 1ft liIo~・ DBA .，岬DBB..脚'.DBC {)J I O;C
3・5・2・'
[ 0 
2. WHEN WERE YOU BORN1 
V.， 
M・nth
u_，岬'"iIM'-''"・t I:"~. ~，，..，，.岬dJtt，"，.. 
11 Qu.aJIIM ， .1IdQ，ω.tIIM ZZ 
1 .. I AM GOING TO SA'f 3 WOADS FOR YOU 
10陪 MEMBER.陪PEATTHEM AFTER 
l刷曙 SAIDALL THAEE. 
ロ1.釧IRT・_8AOWNー ーー HONESTY_ーー
ロ2.SHOES _ Bu.CK _ MODEST'f _ 
ロ3.S∞ICS_I凶 !_CHA剛T'f'_ーー
b. 1 .，UIlO，.，MI 0・向・t・n・w・，'"・f1rel園町・..1a:T・，.t.・ndr."..1 UI 10 • ，・tω・t311m... Sco，. ，.".， I・rlftM..
7.1 SHALL UγIOME NUM8ERS. AND YOU REPEAT 
WHAT 1 SAY BACKWAADS. 'OR EXAMPLE. 
IF 1 SA'f 1・2.YOU 5AV 2・1.0Kt























????? ? ?•• ???
?
•• HOW MANY MINUTES AAE THERE IN AN HOUR7 
0' HOW t.lANY DAYS ARE THERE IN A YEAR7 
MHT 
(.co，. 2;1 .ill.， qu..li.剖 .1I."，.r.d""，.t:砂 J
2 
ー
5.IH WHAT DIAECTION DOES宵-IESUN SET? 




1. WHAT THAEE WORD5 DID 1 ASK YOU T。
REMEt.lBER EARUEA7 
S，onlanaou. r.oall RClA 3 
AIt.，:・伺 wordw.. .om・Ihln，，・ w..，・! 2 
AIt.，: .W.. it SHOES. SHIRT. 0' SOCKS・7I 1 
SllIllncorr・clI 0 
i RαE 
S.，ontanaou. r.ーωII 3 
AH・r:・on・.ordw・.0・l・F・I 2 
AIt・r:・w.1 BLUE. ILAQ(， 0' BROWN.' I 1 
sm， Inωrr..t I 0 
I RClC 
SlIont.n帽 u.'.0副II 3 
AIt.r:・.円word四・・"“11."側副 q凶 11)'・， z 
AIt.，: .W.. ItHONESTY.開 ARITY.or MODESTY"' i 1 
SllIln..rr・ctI 0 
ITII... ，~.III. p・d・d.111". .Ift1'".' 
r.mllld.， 01，/1. 3 wo，d •• 
Pa円・:13
一-56-
i c刈51-C4gnlJl~. AbJili.， SCf・.ningInslfUm.nl 
目州'Pv."ion E-I.D R.COfd FOflfl P.仰 2013
It.-w胸伽，.".，M併・co，.4. ， '""叩伽S句'e l "， . ι" ftIT.州“1..".， 10帽m，MWRm isuω
抑制'.，.". T10峨胸."...，W .CIM. 1 .1州仰'1.'1 ._~










1. AND TAκE凪WAY~ "'0" THAT eQUA凶， ωω
1/1ι.M" .， lIo1t UOf<<l 4 .，・114"c. '" 
. 1M.， -ANO TAK& AWAV ~ AGAIN EQUAl，.Sr 困層，.岡.，.制剛・.唱帥刷・0'"
(11 .・SJ 











MI・“，.，Z c1eya I 2 
..1..“:S~ d・yaI J. 
1041・.ed>・8d・y・I 0 
(MONTH) 
[ DATE 1 
DAY 
判.削 ATOAY 0' THE WEEK IS TODAn Acc...... I 1 
t岨 ccu，.'I 0 
55N 
12. WHAT SEASON ARE WE 1M? Accur.l・制御蜘，"'・nltlI 1 ， ""YtI'O"idt・4~ho/(;.. Mla.ed lIy > ， "'伺."I 0 
if 1.邑・ー'YI 
"・.WHAT ARE WE IN? 
。ー ， ?
Sl・t [。
Clty斤・wnJViU'V. [ 0 2 ) 
1. IS THIS puee 1. HOSPlTAI. C CUNIC 1. 
1. STOAE ( 1.0肉 HOME1
14. WHAT ANI.....LS HAVE . LECiS1 TEU. ME 
A' "'ANY A$ TOU CAH. ~O ..cJ 
"mb.， . "''L 
t:o，，~， ."・V・Pr 。 t 2 s 4 g ー v • ー 唱。
Pao.34 
，$. A制。RA側GE1.剣01.・A刷ANAAAE 10TH FRUlT. 
(".柑.'，1.晶.".."“tr:' 
( ~Hc/I ，.， c.".d .，岬.ifHH..'.，・ι・."".1
. AH AR" ANO 1. L.EG TJ四E80TH ._， 
-・41...山 .D冊ー・..，・側・ 2 
L胴司』胸咽.岡崎・ω・.1Ie陶・.・，. ， 
1 ... “.t:0険制1・41ft“・帽. 。
..: LAUGHJNG AHO CRY制G AAI・OTH四?
ElqI，..1・a・t白州問・/elft・11"!.l. 2 ・倫，.町制t・内側.， 1 1.，..嶋DIC:.“事4If1.，. ・@










.M."岬.J，."“，..帽"~，・ 'M.".， --1・ I 0 
，. . WHAT ACTIONS WOUlJ) YOU TAKI " Y。υSAW
YOUR絢EJGH・OR'SHOUSI! CATCHING開AI!7
(".帽柑1'1仰"'7eu， MltJHr YCC川cr伺 t:.創tIY.
H岬... "M，) 
N・.. .p，roprl・t・"・n・:0 1 2 
.. WHAT Ac:TlONS WOULO YOU TAKE 
Itr YOU LOIT A 80FlAOWED 
UM・陪LL.A1
t， . 川 fO・clcat.;ory・.aetl伺・:
.1附・""'Ar>1句 Iz・
. Rell・e・r白珊陣拘・t・
ーo.W制ATWOULD YOU 00 IF YOU 








? ? ? ? ? ? ?
2 
a 
.精3'1:O，.h偶蹄6・'h.".".，ーキ I 0 
11 L FlEPEAT E貰AeTL.YWHAT 1 SAY: I 
! 肉附A




(10， ..cll t'"“11'b. .C，尉・，IIfIy 11 '.t.，“・e.，1:'" . øi~，柿 B
1. NOW REPeAT，・-
・7附SYEUOWαACU: [ 0 • ) 
随時AVIERTH州 (0 1) ! 2 
ILUE SQUARe- [ 0 ， J ! 1 
・“ーIHIN，J・"'，.IhM ci，t:I. '"・".・.，_I 0 
- 57ー
I CASI・Congill同点Tilili.a$Cr..ning Inalrum.nl 
HHI' V.，sion E-t.D R.co，d Fo，m p.g. 30/3 
1'. PI.EASE DO THIS: 
( Poi同It・t・t・m・nt.RAISE YOUA HAHD. I 












1..ιET ME HAVE A SAMPLE OF YOUA HANDWAl'nNG. 
PL!ASE WAITE: 
CHEJ WOULD UKE TO QO HOME. 刷倒nJ
( 1fM'tI:I.，. 1闘"'.1."畑.II"H，“. ，) 
















SHOUlDEA [ 0 
EL80W [0 
W剛5T [0 





20. PLEASE COPV THl8: 
( .how p."o"酎帽・1m伽ut.J
L・fI AIOIII ，."1・oon P，"taoon 
5Ip"・X.・q凶』・Ic.1 4 4 
5 Dul 10骨・q岨1C >剖】副d・ 3 s 
Any ・，.，・ncl・dtJOU'・ 2 2 
〉・ 211n..凶twll"oul clo.ur. 
L... 1'・nZ In・- 。
ー
Inl町・c'l・m
4同 rn・r・d ，?.• 
???No' "・corn.r.cI・nclo，ur・
h ・間10'"''
.dd .btH'1・3.t:fI，. th." (;1，(;1. Ih・.".，










COIN [0 ， l 








.dtI.eoll・3.co，. th・，"c:かt1.th. ."w.， -ー 1 0 
I To'凶 """''''0'・IlJocl・ilter
n・m・d1110"凶n・u・Iyor r・P・M・d
corr・clly.1・rc・，ching.I 。主 2 
( 101・1:10， qu・.11."21. do 101 1tH.' .ny，.ft .1 Ih・c._ItdJ
(~・ n俳句'10lIl刷ntIY/Id I 
釘.TAKE THIS PAPEA WlTH YOUA 
L凹 HAND [ 0 
FO凶 πINHALF. AND [ Q 
[ 0 HAND IT 8ACK TO ME. 
CMD 
S 
25. AEMEMBEA THESE 5 OBJECTSI 
(w.n，.s.・t:.;COP." ，.， ult: J 
WHAT 50副 ECTSDID 1 .IUST SHOW YOU? 
f .4"， ord.， ，. 0，κt:i，t.・幼t:o"H:fo"・.J 





sdd .boll. 3 .t:fI". Ih." (;1，t:I. 伽."...，ー~I 0I i 1 
江 WHATTHREE WOADS DID IASK I I "ume.， co".c/.".w.，. --.1・;。
YOU TO AEMEMBER EARUER1 
S"."lan..". r.c.n I 3 
AHor; .on・wordw・ m・"'1"，10 w..r. I 2 
AIt.r .W也・ItSHOES. SHIAT， orSOCKS.， I 1 
2 
1 






Altor: .on・wordw.， 1 c・I・r・I 2 
1.1.， .w.1 BLUE. BLACK. or 8AOWN.' I 1 
51目""田町田I1 0 ・・・圃・圃.， RC2C 
5110"la"..u・F・callI 3 
1.1.，;・on・word_. • ，伺dp・'.0fI副司蝿lIy.I 2 
AfI.r 'W.・1HONE5TY. CHARITY. or t.lODE5rv.， I 1 
511 In同町田lI 0 
VAUDITY 0' SCOAE 
PrOT・ωyInvalld: p輔， llo.rtnO 1 z 
Proll.1l1y InvIUd: ，伺『・"“011I 3 
Proll.1l1y 111'1副IcI:1，"，llrocf molor con刷 I4 
Proll.胸JnvallcI:tanOU.O・1."，・'is
"011刷 y1"凶地 Imll.阿山1"".o'IU川"."..i I 
Problbly IIYIJld:叩 illclnt，IIYllca' 0' m.nt.1 dlacom'ort l T 
pr・I，II}'川崎11:olllor "1・n.'.paclly!; I • 
V.Jld 1 1 
Pag・3S
一 58
RAISE YOUR HAND 
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POST-EXAM t.Iodul. 2 K HHP N。A 。
COMMENT6Y 
INTERVIEWERS O.t・(mm-dd-yy)' .' Inl.rvi.w.r 二亡
1. Dld th. p・rUclp・n'11v・n No ..0 ; Entlr・IyEnCllilh ・ 。
Imp・irmnt0' h..rln; thlt '1. L・n;uag. ! no probl・mlwllh 1・nouag.t.lild 1 
in whic肺 lh・Engli・h.but 10m・1・nouao・Int.r'.r・dwith th. examinaUon? 。， h..rlng .Id is worn. au・ul・v・IMod・，.t. !2 Int・rVI.wwas . - -proTI・m・ncounlefld
conducl・d.o'Imp81rm・ntwith us.。taidJ s.v・r・ .3 Engllsh. v・IidUyunc・rl.inor poor : 
2. Dld th・p・rticip.nth.v・an No 。 Japan..ー;川t・rVllw・r・pok・ 目 3
Imp・Irm・nt0' vlsion that : Mlld ， 1 Japan... Inl.r'.r.d wlth th・xamlnatlon?
Mix・d:Inl・rvi.w.r・Epnoghti・ 4 a， ;1..... or contact I・n5.. lM。ωr.l. 12 Japan.. and EnClI.h 
ar・wornaS5.S畠 1・v.lo'
Impalrm・ntwlth use 0'・IdJ ! Sev・F・ 13 Jap.n..・:with HHP In踊rpr・tr ~5 Cful tr・n・1lIon)
3. Dld th. p・rtlclp・nth・v・an oNo jO Mlx・d:wlth HHP Int・rpr.t・r 16 Imp・Irm・nt0' sp・.chth.t . VII 1 1 
Int.r'.r.d with hls・bllity
Mlxed/Unc.rtain : 2 
Jap・nsE:with 7 to・nsw・rQU.5tions? tamlly m・mb.rllri・ndInl・rpr.t.r
4.01d th・p.rticlpants・mawak. N。 :0 :Mix-d;WIth le 
ramily m・mberffri・ndInt・rprll・r: and 81.rt? V .. I ， 
. Mlxed/Unc.rtaln I 2 12. Was th・xaminaUon ~ No :0 
compl・t・d?
: V.ー : 1 5. Dld th. p・rllclp・ntse・morl.ntltd. ， No 10 
and dld h・se・mto und.rstand Ves 1 ，. 13. If uamination was Physical or th. qu.stions .nd Instrl.ctlons? 
sensory probl.ms Mix・d/Unc.rt.lnI 2 not compl.t.d. whal 
: y.s ! 1 was th. main r..son? Menlal or :2 6. Was the partlcipant's .ffect and cognitive problems behavior generally appraprlat. Aptured decrtssed . 2 
Emolional problems， and normal7 A~peared Igitlled 1 3 IIke irritation. .I':g.r. 3 
01白.，旬胸M・M u i04 ; agilatlon. anxiety 1"..Dr..円・t・u..，
7. In your judgement. did th・ No :0 Fatigll・ 4 
partlcip.nt try 10 a円swerQU・stl。ns y，s ・1
Iln・ss .5 and carry out Instru巴tlons10 the 
besl 0' his ability? Mixed/Unc・rlaln: 2 
Sc:h・dullnc巴ロntlict e 
No '0 8. In your Judgement. dld the 
Reasons unrelated p.rticip.nl Ippe.r 10 show aign. Possibly : ， to p.rtlc:lpant. 7 。IParkinsonism? 
slc:h・seQuipment PrObably ，2 
Oefinitaly .3 lailur.. tーc:.
9. How much Q'th・intarviewwas Non. 。 Other a 
provided by a proxy intormant1 Som. . 1 Olh.r ，omments 
Most :2 
AI :3 
10. If any ar.Swer clher Ihan -Ncn.- ParbC:ljll 11:11 
:rω栂mWllh s悌1mI is ;iven Ic ~"， estion 9 wl¥at was SUC~ IS S 廿g~. ;r ， 
the mair. reasor. for Information' IICl'lnICI DrCtl珊1 ; 
beinc c;iven by the proxy7 .:11 mouth Dr :nrgat 
~1r:;;:Dal'l l was 
:;nt:sel gr unl!・ID，2 
'ImlmDtr 'lI'grmlt，ol' ， 







， 3 K HHP No. A 0; 
ancl EVALUATION 一O.t.加m-dd-yyl， I ~ Physician 一
Phy$iC~1 Ex~m;，，~/ion Phy$iCI."'S E"olu.，ion 01 Phys;c.' Ex.minol;o" 
Abu向t '。 j No i Yes :内川崎 Unk
l RiQht only ， 1 7. ECG ab凹ormalityISI>・cilyb・low) 0 i 1 i 2 9 
1. N・ck Ca附 idb削除 ;L..U only 2 
• . AnQlna p・ctorls i 0 I 1 i Z ! 9 
! 811.t・，.1 ， 3 ' 
: 
I Not Aasess・d ! 8 1. Coronary InsuUlci.ney ! 0 I 1 I 2 I 9 . 
' 刷唱同
10. Myoc.rdl・IInf.rclion : 0 ! 1 ; • . i • I 2 : t 
; No Ve. :AsJts“ 1t Transi.nl c.r・Traliscn・micI.t・z民:0 I 1 ! 2 ， ， 
:ー.Murmur -aystollc 。 o: 1 : 8 12. Strok. : 0 I 1 ' 2 ・9
2.H・，t . 
i 0 ; 1 i b. Murmur -dlastollc @ 13.00n;・su....h..rt taiiur・ ~ 0 ' '1 Z ; 9 
3. L.ungs ; Bilat・ralrales I¥.t do "ot! 0 ! 1 I e 14. Perlph.rat v・seulardis.as・:0 I 1 i 2 ・9
cl・.rwlth eou;hln; 1 -! I ; ，
15. Oth.r OVO: ， 0 i 1 2 ' 9 
&. U...er sp.n 10 cm or more; 0 i 1 I e 
4. Abdom・n
l 0 1: 
16. Pul"，onary diuas・ 。i 1 z・9
~ b. 01¥.，: 8 
11. Parkinsonism ; 0 : 1 2 9 
5. Extr・"，itiu，Pitting ankl.・c:lema : 0 i 1 : @ 
18.0."，・nUa o ， 1 ・ 2 9 
: • . R・stinotr.mor. ，Ioht 10 !11 8 
19. H・rln;Imp・I，m.nt 。!1 i 2 ・9
6. Upp" b. R.sting tr.mor， I・f ; 0 ;市!8 
Extr.mili.s'巴.F!igidity， IgM ;0・1・ a 
20. Vision Impai，m.nt i 0 i 1 : z‘ 9 
d. Rigidlty， I・rt '0・1 e No y.s 
e. Cog-wl'¥・11;.right o . 1・e . ， .. R.，・r10 n・u，ologist ' 0 ・1
r. Cog-wh・ling，I.ft 21. Follo-up ;。
ー
8 
b. Ot:lain old ，.cords 。1 
今 c.Weak or flaccid， ti;nt : 0 ， e sp.elfy: 
1'1. Weak or flaccid. 1." 。1 8 2之 WasPHVSICAL. eXAM ar:d eVAL.UATION ; No . Yes 
C :"，，. fl: compl.t・d? If・NO.，sp・cily'.，on(SI: 。1 
Com"'.III: 
? ? ? ? ?





1. HOH-SPEC. T-WAVE ABNORMAUTY 。-NEGATIVE
1-TYPE' 
2-TYPE 2 










21. MYOCARDIAL INFARCTION. posn可VE
00・NEGATIVE。，・12・:rYPE1 TO TYPE 12 
-ー-UNKNOWN











市・8・'TYPE1 TO TYPE 8 
O-UNKNOWN 










。8.OTHEA ABNOAMAUTY OF AHVTHM 
口4・INDET.-ーUNKNOWN




3-S.5 _5 ，'" 2"'3 
口
口



















、J u 3-0B"l-B O-UNKNOWN 0・NEi;ATIVEトPOSIT1VE
2・DBT-A ??
口
























































〔 ? ? ? ?。-NEGATIVE，-POSITlVE 
I-UNKNOWN 




17. PA'汁 ERNSUGGESTlNG RVH 
一
-圃圃d







Lab 0・1・Imm-dd哨 lー ムJL÷ ，Lよ
PLAZA MED1CAl LABORA TORY 
~2 1 N. KUAI(INI sr~::r・ HCNOlUlU. MAWAII 
c・.， ;'~4.1 ‘'~~':M L~: 
HEMATOLOGY 
/ / 、
SA tEt&lese -ーp。，.eoocs '・ 0』ー・ 円
〕口口.口 WBC 7.s:主3 HcνHCb 
. 令
X 10' 
口.口C Rec 11452会u WBC/Oit x 10・， 4.5::0.5 
ロロ.0 HablMlM WBC4!gb I I/OI r f 1・::2
.F gl





一口〔 R~"V I d UU. ;_; 10=1 









i~ i l"'!ionnal 
・刷抑c，azomLmamumwm iz，slistEEly decrEased 
! 1'UT(~訂正ST:M川.LI_"' :!II LI ……in ト斗 3・Decrease d
: ~ETIC !i I 1 14・Slightlyincreasea 
. SEO. P...TE: "，"，1"'.1 1. ! S.Increased 
O I~;E~ENT!AL ・ i 1 
""!i.0 I []こ:¥lC."!JIM I己 I-I-Pr邑sented
;uv ; 己こ・IMYl'O I CJ t"i 
。 S1~， rご!ご・r"H咽 I -，. I! 
S!G • .・-j!叫 10 i r・ 1
'5'!:.=二一 1j .O-None seen 
川 :==ご....αo !ど Ii .l-Sligr.t 
olTl i :_.~己I"'OIKlO Iυj LJ 2・Slighc-moderate，
:10航。:口二二J!E込町・ 1己 I r3-Moderate i 
EC. ~ Iごこ:I'el.YC~削 i : I 1 l.・Moderac.-marked;
ぷ幻 ! 三L; "'SO$~ i 三 I;~羽arked
?・IJ:.・<:/1∞"'9CI Jー!i
l ~e:l1C弘、 ! こ! I! 
i ~"ほおiu ， ce !J 
-ー:.... G=None seer. Ta:-get Ce:工s ._ η，
141・Occ:ass二or:a1




























"'01ω・.1 6.K HHP N白. A 0 
HONOLULU HEART PROGRAM 
EXAMI NATlON 4 eum D山 (mm・“・州一ιJLよーし」ー
Supplemental Questionnaire 
1"1・rvllw・『 「ーーーー・・・圃・・-
Part 1. Fsmi!y Hislory 
TQ be cQmpleled by Inlerviewer - questiQns 10 btl asked 10 Participsnt snd/or Proxy 
In th・tabl・b・low，pl・ wrlt.th・'Iratn・m.a0'・1your broth・r・.
th.n ・1your・l・t・F・， Includlng tho・whoh.v・dl・d or wlth whom 
you hav. lo.t touch， In th・columnlab・1・dFlr.t Nam.. 
• Olrcl・m・pproprlat・n・w・r'or wh・m・rth・y.r・tlll・Ilv・.
If th y .r nolong・raliv.pl・ wrlt.th・Ir 9・atd・th.
• Olrcl・th・pproprlat.anaw・rl' th・Yh・v・v・rh.d・h・art.tt・ck.
l' th.y h d a h・artattack，pl wrlt.th ir.0. .t tlr th・rtattack. 
• Clrcl・th.approprlat. an・w・rl' th.y h・v・v・rh・d.・trok・.
Jt th.y had a・trok・， pl・ wrlt.th・Ir.0. at tJrt trok・.
• Olrcl. t". approprlat・n・w・rIt th・Yh・v・v・rh・ddl・b・t・.
If th・yhad dlabet.・， pl・ wrJt.th・Ir g tflr.t dl ono.i・
Stll Allv・7 I H..rt・n.ck7 Strok.7 Dlab・t&7
AgI AO・





Flrst Nam・I t.c11l:Ft阻h内IIHII Bir!h NJy.U附エ NJ y..luul込No Vu Unk: s加畑 No Yu Unkld抱卵osis
。I1 I 9 9 
E、!2 。l'I 9 。 。1，1 9 
I ， I2 。I1 Iー 。1，Iー 。1 
I ， I 2 。1，I 9
。1119 。l'19 。1，I 9 1 
I ' i:Z 。I' I9 。1 
I 1 ! 2 自 。11 I 9 ~ 。
I 1 ! :2 。!1 
ー
。lT 。 。市
。i， 91 。1' I 9 1 。1 . 
I ， I2
ーl 。I' Iー 。I' 1・|， 
; No 10: -ーIt・No.，・p.cl'yr・・an(・):
w.. FAMILY HISTORY compl・td7 : Y.. ! ， I 
Psge 1 
一-64一
Parl2. Medical Hislory 
Mod¥ll. 1 7 K. HHP No. A 0 
-ー ーー --ーーーー・ーー--園田・ーー 圃ー・ ーーーー-
バ.pi，ln.nd ~・"'.t:ld6 D・tCmm-dd-yy)i i : ; i . i I . In'・rvl・w.， :
To Te comple/ed by In/erviewer -qllesfions 10 be asked 10 Parlicipan/ only. 
Proxy /0 leave /he rooin. 
Aspirin Anfacids 
1. Do you 1・k・piriftr.;ul.，ly， 
lh・tI・.v・ryd・yor・Imo・t "。 iDWt aH川…川k… tω|!D州v・ai know I .ut:h・TUMS，MVL.ANTA. I No i v. ， know MMωX， or GELUSIL山川|.v・ryd.y? 9 
/1 ・'No':t:ompl.l. p.，t .， 
1 ・拘.': eompl.I，・p.，tT. 
•. Durlng th. p・.t20 y..，， w・th・r・・v・『tlm.1..Ung・11・16month. 
th.l )'0¥1 took・.pirin・v.ryd・yor lVu Iー
Ilmo.t・v・ryd・y?
b. How lon; hlv・
you b・nl.kin; ・pirlftd副Iyor ・Imo.td・iIげ
I Nott.kln; now : 0 
lLe..川n'問。刷




; 1 y..r to 2 y..r. "冊。nlhaI 4
13 y..rs to 5 y・mmontM15
16 10 10 y.且同 I 6 
iM例 thln10 y..r・ !7 
I Don't kftow I 9 
onc. • d・ylor・monthor lon;・r?! 1 I ' 
/1 .Y ':t:omp'-I. p.，' . .nd T. 
•. How many dllf・r・nt |。
tim.. 1ft your m・h・v・!On・tim・. 
yO¥l t・k・n.ftt・cid.daily 
! 2 lor .t I・・ton・month7
I Thr.・t同
IF凶 rlIm..…札 4
! Don・tknow l 9 ' 
b. Do you，・m・mb.r I No! Vu 
th・n・m・01th. 
Int・cid・th.tyO¥l 






ALUDROX o I 1 
DI-GEL 。I1 




側目2 ! 0 I 1 
P.go 2 
一-65 
Part 2. Medical History -Accidents and InjlJries 
No 。， .• H・V・yo~ ・"'.，h.d ・r1"戸ry・0・"'.，v. i 1!-・1.V..・， howm・ny・uch
1'・1yol. 10・1c C)"・clo...."・s・? 00，'1民now 9 1 InJurl.. 1'1・v・you1'1・d?
S.cond Thlrd 
Mo'l r・c・nt mo・1，・c・nl mO'1 r・s・nl
: L・Ih.n0"・v・F・ClO ' 。 。 。
: Mor. Ih.n • y・.rbut 1・..1'・n2 1 市 1 
1 2・~ y・rs・ClO 2 2 2 
i 5・7y・r.・;0 3 3 B 3 . b. wh・ndld 1I occur... 
Iboul how lon;・001 8-10 y.ar・;0 4 4 4 
1・19Y.'" .ClO § § s 
20・29y・，.';0 e e e 
30+ Y・F・;0 ' 7 7 7 




N.ar drownlnC 2 2 2 
EI.clrlc .hock 3 3 a 
c. Wh.1 sort 01 Inlury w・IIt1 







No 。 。 。
Vea 1 1 
d. Old you u. • doclor1 Oon't know 9 9 9 ・
11 .V.... who WIS 1'.doctor? 
N。 。 。 。
v. 1 1 1 
•. Dld you 00 10 • ho.pltal? Oon'l know 9 9 9 
Jf・Ves・.whlch ho.plt.11 
Nol d・flnll・Iyuncon.clous 。 。 。
A t.w ・cond.or 1・. 1 1 
About・mlnut.or 1... 2 2 2 
f. How lon; w.r. you 
市-2mlnul .. 3 3 3 
unconaclous1 3・5mlnut.. 4 4 4 
6・9mlnut.. s 6 s 
10 mlnut.. 10 on・hour e e e 
Mor. than on. hour 7 7 7 
Don't know， unc.rt.ln 
ー
9 9 
I No・11叫 mym.mory 01…t・|，. Alter you r・cov・r・dtrom that I imm・cl.1・Iyb・lor・'h.Iccicl・n' 。 。 。
.cc:ld・nt.w・r・you・bl.1。 1'. -・om・m.mory10"， bul not compl・t? 1 1 
r・m・mb.rwh・tyou h.d b・en 1'・1'山odil川 Iyr.m・mb・ringI 2 2 2 d oln; 1" th. hour Imm・dl・t・Iy I .- ;.~・n'. b，'or. 1'・E凶d"1
b・lor・Itoccurr・d? I Don'l know， unc・rl，'n . ' 9 ' . "W・F・ASPIRIN・ndANTACIOS， ，N。 I O.~・If・ No・， sp・clfyr・on(.):
ACCIDENTS and INJURIES compl・t・d? 目v.
Psgo 3 
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part 3. Other questions 
To be completed by particioanr a/one， 1n僧rv;ewerto check afterwards. 
旦E旦茎yIs not supposed to see this part 01 questionnaire. 
lAlbdJil--;・6i副長五Lek-'4bdJ-As--;-iikeUis首H・H・. H・ ...・...........
1. How many children have you had? 
2. How many grandchildren have you had? 
3. 00 you know of anyone in your family who was born w比hmental retardation due to 
Oowns syndrome 'rゎ$A~鮮 or mongolism? 
ロO=no ロ1=yes ロ9=don'tknow 
立与阜星:I what was their rel猷ionshipto you? 




4. Have any of your relatives developed a cqndition with memory 105S or confusion 
due to Alzheim的抑制 ~J山中ー品 ， senile dementia， .t，キ弟来
dementia， senility， or a similar disease? 
ロO=no ロ1=yes ロ8=possibly ロ9=don'tknow 
1f .vesu or "cossiblv:， what was their relationship to yOU? 
ロ1= grandparent 
ロ2=parent
ロ3= sister or brother 
ロ4=child
ロ5=other:
At what age did the symptoms become so severe that they 
interfered with his/her social activities of d副Iylife? 一ーー一
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The following questions are related to your c~rrent and past l!se 'of deodorants and 
antiperspirants. We are interested in these products because many contain high 
concentrations 01 silica and aluminum. 1Me questions are asked so that we can 
assess the extent to which you might have been exposed to silica and aluminum 
through the use 01 these products over the years • 
5. Nowadays how often do you use an antiperspirant or deodorant? 
ロ1=most days 
ロ2= 3 to4 days each week (about every other day) 
ロ3= 1 to2 days each week 
ロ4= less than once each week， bほuSUallyat least once each month 
ロ5= rarely -less than once a month 
ロ6=never
6. During most of your adult life (as between the ages 01 30・50years)， how often did 
You use an antiperspirant or deodorant? 
ロ1=mo試 days
ロ2= 3 to4 days each week (about every other day) 
ロ3= 1 to2 days each week 
ロ4= less than. once each week， but usually at least once each month 
ロ5= rarely -less than once a month 
ロ5=never






ロ5= never used 
ロ9=don'tknow 











9. If you used antiperspirants or deodorants regularly， please give the brand names of 
thcse you used the most often. 
ロdon'tuse antiperspirants or deoderants 
ロmostused brand (name) 
ロ1=roll-on ロ2=stick 巴3=cream ロ4=pads ロ5=aerosol ロ6=powder
ロsecondmost used brand (name) 
ロ1=roll-on ロ2=stick ロ3=cream ロ4= pads :J 5 = aerosol ロ6=powder
The next questions are about your bowel movements -how often do you have a 
movement， and i1that has changed in recent years. 
10. How often do you have a bowel movement? 
ロ1= once each day 
ロ2= approximately 2・3times each day 
ロ3=mロreoften than three times each day 
ロ4= approximately every other day (3-4 times each week) 
ロ5= approximately 2 times each week 
ロ6= approximately 1 time each week 
ロ7= less often than once each week 
竹.Compared to 10 to 20 years ago， do you have bowel movements more often now 
or less often now? 
ロ1= about the same 
ロ2=ali凶emore often now 
口3= much more often now 
ロ4=ali世leless often now 







The next que5tions are about streS5. Some re5earch 5uggested that 5官e55in 
childhood may alfecコyourhealth畠田 adult.In adult li恰， m卸 ystre55eS are related 
to our jobs. In childhOOd，甜闘5e5were more Iikely to be related to problems w耐
。的e陪 wtlolived in 納esame house， and悶 our5chooling. These Questions are 
intend凶 to同Ipus understand how you have d制 twith 町eS5throughout your life， 
beginning w愉 yourown childhood and continuing駒 entoday. 
12. How many other children lived in the same house with you when you were 2・3
years old? Would you guess比wasu5Ually: 
ロo. no other children 
ロ1=1 or 2 
ロ2-3or 4 
ロ3= more than 4 
ロ9=don'tknow or don't remember 
13. A加gether，how many p伺 plelived in your house when you were 2 to 3 ye官事 old?





ロ9=don'tknow or don't remember 
14. Whi出 ofthe f080糊ngstatements would have best described your personaJity as a 
young child (age 5 to 10 ye釘5):
ロ1= 1 strongly preferr回 quiet釦 dorder 
ロ2= I preferred f芭miliaracti噸白釦ddid not e5pecially fike exc陶mentor 5U巾吋鵠S
ロ3・le吋oyedo∞昌ional晴 W 釦 dexci世nge却erienc関
ロ4=1defln陶Iy肱凶 exci鳩mentand most new expe同ences
ロ5=lw笛aJwayslooking 10r adv町加re田 dexcitement 
ロ9=don't防、owor don't remember 
page 7 
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1 S.Up wr.til you startec e!eヶ~eπtarj SC~C~I how ~any years ciC yC:':' s;:er.c in Ja;:an'? 
(1' none， write dcwn 0.)一一
16. WhiJe you were in schccl. from the first grade on. how many years did you 
spend in Japan? (If r.cne， write down 0.) 






higher math (algebra. gecmetry)ロ1 ロ2
art or music ロ1 ロ2
puzzles or problem 印刷ng ロ1 ロ2
reading ロ1 ロ2
spo円 ac百V詑les ロ1 ロ2
， 8. What was the first language you learned to speak? 
ロ，=Japanese 
ロ2=English 
ロ3=Japaneseand English at the 5ame time 
ロ4=other
wr'!ot E門olish:




than don't know/ 








19. How cften c= ycw s;:eak Japar.ese these cays? 
ロO=never
ロ1-= rareiy (as cnce a year) 
ロ2=aoccasionally(as cnce a month) 
ロ3=often(as cnce a week) 
ロ4= every day or almcst every cay 
20. How old were you when the庁:ainlanguage used in your home became English? 
ロ1= under 5 years 
ロ2=5to 10 years 
ロ3=10 to 20 years 
ロ4-20to 30 yea間
口5c 30 to 40 years 
ロ6=40to 50 years 
ロ7= 50 to 60 years 
ロ8=60or older 
ロ9=English is三!ilnot the main language in my home 
21. Do you read or write Japanese now? 
ロO=no
ロ1=yes， no di而culty
ロ2=yes，with some difficulty 
ロ3=yes，but with a lot of di而culty
22. When was the last time you read a Japanese-I釦 guagemag包 ine，book， or 
newspaper at least once a week? 
ロ，=still do 
ロ2=leS5than 10 years ago 
ロ3= 10 to 19 years ago 
ロ4=20to 29 years ago 
ロ5= more than 30 years ago 
ロ6=never
23. During mcst of your working life， how well did you tolerate the s廿essesand 
pressure of your job7 Would you say that you tolerated the pressure... 
ロ1= definitely better than most others in the same work 
ロ2=aIi制ebetter than most othe陪 inthe same wo欣
ロ3= about the same as others doing similar work 
ロ4= not quite as well as most others in the same work 




The nex: series of ques::cns in、'clvesc~anç; es yC:.J r:ay have ct:ser¥'ec in yc:.:-se:f cver 
ttleD2St 10 to 20--'lears. 
-24. Do you think that ycur ]e憎 eof s~e'! has improved cr 
deteriorated in recent years? 
ロ，= definitely improved 




口9= dcn 'tknow 
-25. What about your ~ense of恒ste?
ロ，=de官nitelyimproved 
ロ2= slightly improved 
ロ3=nochange 
ロ4= sHghtly deteriorated 
ロ5=de自niteJydeteriorated 
口9= don't know 
-25. Your abiiity to adapt to very hot weather? 
ロ，=de官nitelyimproved 




ロ9= don't know 
-27. Your ability to remember the names of people you have ju目 met7
ロ，=de官nitelyimproved 
ロ2= slightJy improved 
ロ3=nochange 
ロ4= slightJy deteriorated 
ロ5=de官n比elydeteriorated 
W 9=don官如，ow
-28. Your abil社Yto remember the faces of people. you have just meη 
ロ，=de官n比elyimproved 







-29. Remembering the r.ames cf close. frieπCS 0:-re;a:ives? 
コ1=defin比elyimproved 
己2= slightly imprcved 
ロ3=nochange 
ロ4= slightly deteriorated 
ロ5三de古n比elydeteriorated 
己9= don 'tknow 
-30. Remembering appoin町len笛 coπectly?
ロ1=de罰nftelyimproved 
ロ2c slightfy improved 
ロ3=nochange 
ロ4= slightly deteriorated 
ロ5=de罰n仕elydeteriorated 
ロ9=don'tknow 
• 31. Judging the passage of time， and guessing ~he time of day without 
looking at a olock or the sun? 
ロ1=de罰nitelyimproved 
ロ2= slightly improved 
ロ3=nochange 
ロ4=slightly deteriorated 
ロ5= definitely deteriorated 
口S= don 'tknow 
32. Have you notioed any ohange over the .lJ2St 10・20vear~ in how sensitive you are 
to co汗eeor strong tea7 Does 00仔:eor説rongtea interfere w比hyour sleep any 
more or less now than a few ye町sag07 
ロ1=1am de官nrtelyless sensitive to coffee and tea 
ロ2= 1 seem to be a litle less sensitive 
ロ3=nochange 
ロ4= 1 seem to be a Iitle more sensitive to coffee -and tea 
ロ5= 1 am definitely more sensmve to coffee and tea; they are 





33. During mcst cf ycur li~e. wnic:"l hand did yoじI.!suaHyuse fcr: 
left r:ght either 
wr託ing 0' :J2 ::3 
thrOWing a ball 己 1 ご2 己3
cu制ngw肋 scisscrs 己1 ロ2 ロ3
using a knife ロ1 己2 ロ3
using a screw driver ロ1 ロ2 ロ3
using a hammer ロ1 ロ2 ロ3
combing your hair ロ1 ロ2 ロ3
brushing your teeth ロ1 巴2 ロ3
remo¥ling a splinter 
什omyour foct =1 :12 ロ3
34. Do you believe you might have been le代・handedi1 you had not been forced to use 
your right hand fcr w市ingand other aロiv出es?
ロ1=no，はmdefin比elyright handed 
ロ2;:;possibly 





35. Oid you ever have a job thatロusedyou to be ex::csed to loud scur.ds and 
noises everyday? 
ロ =no ロ1=yes 
止与塁王Ifor how many years did ycu work at jobs curing which you 
were exposed to loud souncs?ーーーーー
36. Did you ever have a job that caused you to sper.d most 01 every cay outside in 
the sun? 
ロO=no 口1=yes 
止与旦圭二 fcrhow many years did ycu work 2t jobs curing which you 
were outside in the sun most 01 t!'"le day? 一ー一一
37. Did you ever have a job th2t involved working around sewage? 
ロO=no ロ1=yes 
立与堅二 1crhow many years did you work at such a jcb? 
38. Did ycu ever have a job that caused you to be heavily exposed to 1e内ilizer?
ロ =no ロ1=yes 




39. Have ycμever had a co!c scre on your lip cr in ycur mcuth? = O=:iC 口， =yes 
丘二ヱ旦豆:， hcw often do you get such co!d sores? 
ロ1= rarely (Iess than once every 2 years) 
ロ2=oc::εsiona!ly(once every year or two) 
巴 3=often 
40. Have you ever had shingles和主J車場ト， also known as zcster? 
ロ0=門。ロ 1=yes 
丘二￥阜墨:， how many times have you had shingles? 
ロ1=once 
ロ2=2 to 3 times 
ロ3= more than :3 times 
41. Have you ever had a wart? 
ロ0=門C ロ，=yes 
立与旦星:.about how old were you the 且~ time ycu had a wa庁?
On what paπs of ycur body have you had a wa庁?
告ngers，hands， arms 
soles 01 the 1eet 
ロtherpaπs 01 the fee1， !egs 
genita!s 







.. .. ...... .. .. .. . .......... ......... ... ..... ... . 
[end 01 the questionnaire J 
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ASSESSM印TOf PHYSICAl FUNCTJONING 
EDn'I CiI1e (mm制官I ; iー-J!「」一ア一一マ一「-一一7」ー-ーJ! 






目・問。・， !削ロ 10. Clluld CID ~ T回 don"tlor o1her rea園田
Oon'， Imo圃.町間加S凶
2. W31幽111M司切1d，n your岡温;a1 刷。
Y国
c4叫d由it， bul CItIn1旬ra官嘘『陽書鈎目
加 n'，岡田N.01 lefUsad 




4.W醐 DgU~ a吻h1g1抱民? No 
{伯置IIs油cul1 D S!lps) 
Yes 
Couid d由民 bωdon1for other reぉon
Oon'1畑側.01 relus困
。出s1tona5旬 14目




伊I司ー， 01Y司rdwa巾(1_r;lcing Yes 
1劃 15，mo酬『咽I?
Coukl do ~. but d司n'l旬r01lel rll3SQ n 
r加'凶p句 7
日開・'knlllll.or間色IS凶
6， l掴tlUo凶IWO巾i肱I!lIo1Shir噌 or NI 
~ød刷局. malt肺gab回.
百剛sgup iWO胞 hapor mom? Yes 
Couldω il， b凶 doD'~ 旬 r 0飢町rlasDA
Oon1 iIlIow. or ret出国














邑(1'18SJ /1aw mucn di1f閥的.:10:fOu ha回7
















2 3 g 
1. [1戸'5)How mucil d.ific凶1'1'dc you have? 



















2 3 9 
ー
EXAM6 
ASSESSMENT OF PHYSIC，札 FUNCTIONING・凶醐凶
QUI甜目15 to14. a. (1 i'ftl How剛凶 d捌凶町dayou n醐?
担割詞ω同調101p.nys記~ ~roÞl副'11:， ~a 1'01 hol咽 mv醐悶'tvw耐E
~1IIlI A国t Unab担細血 Un匝lIDWn[U掴醐田市l
9. M2ll司Il'l1I卯也市町咽V昌広18$ 珂。 。
向.~喝担副5， w"市ngdl唱抱，・包.7
VIS . 
Coukl do it.聞too~'t 包10世田rr・a掴肉 2 市 z 2 
ー
Don't kn曲札制帽旬皐・d 9 
10. Usir唱由・国同phone1 向。 。
Ye.s 




1.両国inO抑四SIII(JiII lIaldi咽置 t.la 。
伯『丸 cut制。旬cd， or drin刷。
Yes ? 肯町四 ag回~)?
Callkl do il，包Itdon't旬ro1har 1115昌明 2 z 2 
ー
Don'，岡脚.町『・他国 9 
12. [町民S卸OYD町'selr 目。 目
。l旬開且勘aon a草川町， bu也間唱
YII$ 1 副 zipping.01倒錯同盟国勾同
釧母島)1 CouId曲世， 111don'l句r0出町『胆on 2 z 3 g 
Don't Iu!ow， or r8伽S岡
ー13. B掴加1Q倒凶同 a副脚岬 r.jo 。
YCI 1 
CauKI由 itbut don'， fIr曲目rre割目 2 z 3 9 
Don・1岡田W，骨『閣知事M
ー1~. 個伽g 旬。『凶則自加価11m H・t 。
Y伺
Co叫d由且加tdon.t fIr州首『白書削 z 1 2 3 
ー
D。附加側， orrl仙吉岡 9 
也皿a路町5151017， 且[1問 IHow much 酬 k耐 dQ卯uhBve? 
目 F・ub剖・飢ザd耐k凶卸: s_ A IGt Unab陸旬 dO U時no酬仰田 S刷旬I'ds)
15. L耐四日 orca町1咽剖m凶曜時鵠 刷。 。
he明書51日開凪也?
Yes 
(SIIdI a a回g01 gra掴rin:) COIlId cio札l:IUtdon't1ar自由erl8Z聞 z 2 3 g 
Oon1 kn酬， or団施“
ー16.町田副ingaut lId UIO凋 your No 。
halw憎IY園町富ms7
Y白書
EωIId 00 it， DUI don・1勧T01l1町周揖開 2 2 3 
ー
D伺" kllW，町f叫担割 自
17， &lipp同開311011前酋 W愉抑制町 No 。
同nd5?
Yes 
CI凶DCIO il bUI d回目"10r柑Iffreason 2 t 2 3 g 
目。副司回目w，or聞包s8d
ー





。 1. Singl8 ClI副rS祖nd
:. H.;ve ;lOb had a rec聞t咽@隠ening01 "・11¥~r 
ilrlhntis町 l'DUI''Hf誼'1.or !lo "lOU四四徳川Onltis? V白 3. 00 yoU祖国民置輔副拘SaIa 陣。 。
加:fOU"冒ylll羽 ndup Il'om 
uoa・t同開
ー
a dJair w山口回路間g~our "es ， 
arms? 
Na 。 ぬれ切削 g 
Z. Have '!唖UlIaa SUI!J8fY 11 your :'JanCtI or ilrms 
during lh・旭sl3市onm&? Yes 凪lI ~o'. 叩e:11y rnSCl!l: 
Oon1蜘側
ー
己陶mbolr01 a%bIm陣 tari回(閉創凶同 ロコroe緬I喝iIlI6wlli副首shif伽ol3. Oomin副首 h3lld"街ip 岡崎ht 2 
羽田医師
UnaTleJIls凶n岡田ued 3 Tlil臥 TutunatJ包 。
Rdused 4 問。， anamptea lor sa抱tyreasons 1 
Not関市m凶 10rsalelY re割問 5 d丹市飴 旧日鵬mpl伺(飢arTou目的 2 
仁口同 Cammlnt 周回訓""11凶(閣 E凶凶胞尚剖rJ 3 ~. FlrS11Ty 
岨otat加官同8d(0臨 rreason) 4 
仁口同 日医局 usingilrlfts 自S. Stcoml try 
嶋崎剛ha回 USI珂副間 自
Le官 12. R旬ea包dCl1air S坦nd!SIl∞目15)
a. !'Iepear世田ropj:悶18 Rillt z a.D・"目白inkit '"ωItUe羽目e 制。 。
hilJl(トGriort聞ngth 知r1由u!D官yms箇ndup肯ロm
Unab抱.td匝回附i間 ω 3 Z臨airwith園田崎町卯ur Yes 
.arms.fi帽師笛qu凶'{!
向・f回ed 4 [)G'ft lmOW 9 
Not pe市町剛蜘日血ty岨 $ons 5 T. 1 'No". sp田ityr田園n:








E加，.， on i詰lIe 2 2 
&l間tI剛首 SUII腸内 3 3 TrZd. D凶 unil!崎 。
t. H:om陣tIon
U崎 Fiighl numTBr 1$ Not ItIJm闘凶旬『出耳目yreasons 1 
10.三Z首mol 恒s蜘凹 5.
Shoul曲『 Un:園調.11ao 。 。 sp凶ty間話回 Nat I!包mo帽dI凶oiroaundl 2 
iIO祖曲目n







HE!JRCUJGICAl EXA醐胤mON-eo咽副 1~. TII何割司凶晶画町揖 l首量;:IaI唖cip.副T 司"，aI~ at国5'f5 s恒慣~1I1D~・
刷館山司I¥DID ilIrR MIIW1d) 
Not aTlI: 。
:3. Measu冊d'Nalk. ~ait ~剖
AIl随 1 r-つa. Numb町:11sle同泊r:umafOU阿
Not a鈍ass創 s 
刊 ~QI ilIl・ornOI asessa， S凶1);0~5. b. TIme租『加maJ'OUlO 口仁乙|;コleade 000目価rnot at也mptedJ
拠m剖 。 ieode 錘錨旬『制岨 ~UI 温ab旭1
，m同) 1田 1
L51'I he何略温relic 7 
a. T，!問。tgait 円相ht~emi開'etiι 2 向。 。
1 S.Side lIy SJ由 亡口担問時Si憧飽raI'/1箇畑白書 3 S包na Y属
(10$自由自由}
Sh綱同 4 Not碍sessed 目
。，圃，て 5 時ー 。
16. Se附・，Tan僧m ロゴSec叫附田Iclair(錨阿lIi司副l S包凶 Yes 
(tO $血.QIK包3
b， ，l.ids I町昔時1"".'耐 W副値r 主 NOI a益事S凶 a 
Quad姐no 3 闘。 。
17， fIN 18/凶em ロコS町時帥司『回限 4 SlIl1d Yes 
(1日調包n臨l
問。 aid 5 Ncnas品目seCI a 
。由er. B 1.1， W. NSJROLOGlCAL EXAM∞mp岡国? 制。 。
c. TIII !or 耐~ walk 10 !e!l 亡己seca噛 Ycs (eo伽悶拘rnol d血mp首d)
[∞d8ω 飴rlri園切t町幽匝} If袖・， sp悶fyr，回開(5):
~. Num闘，01宮teps 「下1
Wheelchair (齢制凶唱剖}
e， A胤S拘rSl!con園町a凶 'Na凪er z 
。出回 6圃噛 3 
Oller旬隅 4 
No :a副 s 
Oth町 6 
r， Tme lar官民:Onclwalk 10加留 ロ二isec叫{∞ω00 lor 001副知司肉d) ANTHROPOM訂RY(ωω01 1Ir t両国bU1un白峰l
g. Num闘r01 ~加ps 」「マ」一-一1目 1. W制gll !己~!I
~. AI'I'I1湖周 wtlle Norm副 2， W毘 ANTHAOP(湖町IlVcom凶oad? 制。 。
W圃ling




R創出凶 ann側 i句.凶由 arms 3 
un居間amor掴1:1凶唾何a厄
一-81 -
ASSESSMENT OF PHYSICAL FUNCnON1NG 
(Use cue白岡s)
00 you hav. any difflcu町:
1. Walk加9one-half mlle?・(about5拘 6blocks) 
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ステロールの増加とともに冠疾患は増加傾 N I PPON DATA80とHonoluluHeart Programの
向にある。一方、第二次世界大戦後から 1965 1980-1982年調査参加者から 61-81歳の男性

































Risk Factor E質問tsand Total Mo同alityin Older Japanese Men in Japan and Hawaii 
日本在住日本人高齢者およびハワイ在住日本人高齢者の総死亡率に影響する要因
ABBOTT RD， PHD， UESHIMA H， MD， HOZA WA A，勘ID，OKAMURA T， MD， KADOWAKI T， 
MD，阻URAK， MD， OKUDA N，恥ID，NAKAMURA Y， MD， OKA YAMA A， MD， KITA Y， PHD， 






【方法】 61-81歳のハワイ在住日本人男性 1379人 (HonoluluHeart Program)と日本在住






























































































1.はし、 ( rはい』の場合 → 質問4へ)














1.はい ( rはい』の場合 → 質問7-10へ)
2.いいえ ( rいいえ』の場合 → 質問1へ)
安過去にタバコを吸っていたことがある人のみお答え下さい。
7.何歳の時から習慣的にたばこを吸うようになりましたかー=ー=墓





















1.はい (はいの場合 → 質問14-17へ)















よL ウイスキー シングノレ(35ml)を ( )杯飲む・飲まない











1.はい (はいの場合 → 質問19-21へ)

































1)心筋梗塞 1.ない 2.ある 3.わからない
2)狭心症 1.ない 2.ある 3.わからない
3)脳卒中 1.ない 2.ある 3.わからない
4)肝臓病(肝炎、肝硬変等) 1.ない- 2.ある 3.わからない
5)悪性腫蕩(がん) 1.ない 2.ある 3.わからない
6)腎臓病・腎不全 1.ない 2.ある 3.わからない
7)パーキンソン症候群 1.ない 2.ある 3.わからない
→脳卒中で『ある』とお答えの方のみお答え下さい。
脳卒中のうちどのような種類であったか以下から選んでOをつけて下さい。
1.脳出血 2.脳梗塞 3.脳血栓症 4.くも膜下出血
5.その他( ) 6. わからない・忘れた 7.聞いていない
24.あなたの父親が、以下の病気にかかったことがあるかどうかそれぞれあてはまるもの
にOをつけて下さい(ご存知の範囲内で結構です)
1)高血圧 1.ない 2.ある 3.わからない
2)高脂血症 1.ない 2.ある 3.わからない
3)糖尿病 1.ない 2.ある 3.わからない
4)心筋梗塞 1.ない 2.ある 3.わからない
5)狭心症 1.ない 2.ある 3.わからない
6)脳卒中 1.ない 2.ある 3.わからない
7)肝臓病(肝炎、肝硬変等) 1.ない 2.ある 3.わからない
8)悪性腫蕩(がん) 1.ない 2.ある 3.わからない
9)腎臓病・腎不全 1.ない 2.ある 3.わからない
25.あなたの母親が、以下の病気にかかったことがあるかどうかそれぞれあてはまるもの
にOをつけて下さい(ご存知の範囲内で結構です)
1)高血圧 1.ない 2.ある 3.わからない
2)高脂血症 1.ない 2.ある 3.わからない
3)糖尿病 1.ない 2.ある 3.わからない
4)心筋梗塞 1.ない 2.ある 3.わからない
5)狭心症 1.ない 2.ある 3.わからない
6)脳卒中 1.ない 2.ある 3.わからない
7)肝臓病(肝炎、肝硬変等) 1.ない 2.ある 3.わからない
8)悪性腫虜(がん) 1.ない 2.ある 3.わからない



















35. またその時のウエスト周囲はどのくらいでしたか cm 
36.あなたが最後に卒業された学校を以下の中から選んで下さい
(中退の場合はその前の卒業した学校を選んで下さい)例.大学中退→高校卒業















































1.毎日3回以上食べる 2.毎日2回食べる 3. 毎日1回食べる
4. 週4"-'5回食べる 5.週2"-'3回食べる 6.週1回くらい食べる
7. 月に数回食べる 8.年に数回食べる 9.ほとんど食べない
5)ファーストフード(ハンバーガーショップ等)をどのくらい利用されますか
1.毎日3回以上食べる 2.毎日2回食べる 3. 毎日1回食べる
4.週4"-'5回食べる 5.週2"-'3回食べる 6.週1回くらい食べる




























1.毎日3回以上食べていた 2.毎日2回食べていた 3. 毎日1回食べていた
4. 週4"'5回食べていた 5.週2"'3回食べていた 6.週1回くらい食べていた
7. 月に数回食べていた 8.年に数回食べていた 9.ほとんど食べなかった
45.現在、あなたが1週間に食べる主食の頻度を教えてください
朝 昼 タ
ごはん /週 /週 /週
パン /週 /週 /週






週 週 週 毎
年 月 2 4 毎 毎 日
食 食F、 数 固く 日 目 3 数 2 回
ロcロ な 回 食ベ回 b 
3 5 
食回~ 回食'" 以名 L、 金'" 食べL 、 全，回、食，回く 上
る る る る 食，、


















12.野菜 朝 / レ/野
/ 1/ 13. 昼菜













Questionnaire Page 10 
参加者 B
週 週 週 毎
年 月 2 4 毎 毎 日食
食"'" 固く














る る る る 食"'" 








毎 毎 毎 毎ま 週 週 週
毎 日 日 日 日な 3 5 日 2 4 7 10 い
( 
杯飲料品名 週 2 4 6 杯 3 6 9 以
杯 杯 杯 飲 杯
杯飲む
杯 よ














入れない スプー ン半 スプー ン1 スプー ン2 スプー ン3






























































1.昼間に耐え難い眠気に襲われる。 。 1 2 3 
2.なかなかねつけない。 。 1 2 3 
3.夜間に何度も目が覚めてしまう、または目が覚めたら、 。 1 2 3 
なかなか寝っけない。
4.朝早く目が覚めてしまう。 。 1 2 3 
5.朝起きても、熟睡感がない。 。 1 2 3 
6.睡眠中に息苦しくて目が覚める。 。 1 2 3 
7.朝目覚めたとき、頭痛がする。 。 1 2 3 
8.朝目覚めたとき、のどが渇く。 。 1 2 3 
9.寝相が悪い。 。 1 2 3 
10.寝汗をかく。 。 1 2 3 
11.寝ついてから朝までに2回以上トイレに行きます。 。 1 2 3 
12.睡眠時聞が不足と感じる。 。 1 2 3 
13.睡眠による休養が十分とれている。 。 1 2 3 
14.倦怠感を感じる。 。 1 2 3 
15.交代勤務 。 1 2 3 
16.睡眠薬、安定剤の服用 。 1 2 3 
」一一 」ー
一ー 111ーー









決 た と し1
し ま き イコ
て ど も
な あ き あ
し、 る あ る
る
1. 座って読書しているとき 。1 2 3 
2. Tレピを見ているとき 。1 2 3 
3.人の大勢いる場所(会議や映画館など)でじっと座っているとき 。1 2 3 
4.他の人が運転する車に乗せてもらって、 1時間ぐらい休憩なしで 。1 2 3 
ずっと乗っているとき
5.午後横になって休んでいるとき 。1 2 3 
6.座って人とおしゃべりしているとき 。1 2 3 
7.昼食後(お酒を飲まずに)静かに座っているとき 。1 2 3 




1.睡眠薬などの薬を使用した 。 1 
2. アルコール(寝酒) を飲んだりした 。 1 
3. 軽く食べたり飲んだりした 。 1 
4.軽い運動(ストレッチ)をした 。 l 
5.入浴した 。 l 
6.本を読んだり音楽を聴いたりした 。 1 
7. 規則正しい生活をこころがけた 。 1 
8. その他 。 1 
112 




全 あ 少 中 か 大
然 ま し く な 変
困 困 b 困
b 困 つ い 困 つ
な b Tこ つ た
か な 困 Tこ
|過去 1週間のうち| つ か -っTこ つ Tこ
Tこ
1 . 胃が痛くて困った」とがありましたか
(胃の痛みには、胃のあらゆる種類の痛みが含まれています) 1 2 3 4 5 6 
2. 胸やけがして困ったことはありましたか
(胸やけとは、ちくちくするようなあるいは焼け付くような胸 1 2 3 4 5 6 
部の不快感をさします)
3. 胃酸の逆流のために困ったことはありましたか
C胃酸の逆流とは、少量の胃酸が胃からのど上がってくる感じ 1 2 3 4 5 6 
をさします)
4. 空腹時に胃が痛くて困ったことはありましたか
(この場合の空腹感とは、間食したいというような気持ちを起 1 2 3 4 5 6 
こさせる感じをさします)
5. 吐き気がして困ったことはありましたか
(吐き気とは、場合によってはゲーゲーしたり、実際に吐いて 1 2 3 4 5 6 
しまうほどの胸の気持ちの悪さをさします)
6. おなかが鳴って困ったことはありましたか
(おなかが鳴るとは、胃がごろごろと動いたり音を立てること 1 2 3 4 5 6 
をいいます)
7. 胃の膨満感のために困ったことはありましたか
(胃の膨満感とは、胃にガスがたまってはっている感じをさし 1 2 3 4 5 6 
ます)
8. げっぷがして困ったことはありましたか
(げっぷとは、口から胃のガスが出ることをさします) 1 2 3 4 5 6 
9. おならが出て困ったことはありましたか























Questionnaire Page 15 
参加者四
全 あ 少 中 か 大 我
然 ま し く な 変 慢
困 困 b 困 で
b 困 'つ い 困 'つ き
な b た つ Tこ な
か な 困 た い
つ か つ く




1 2 3 4 5 6 7 (便秘とは、便を出し切れない状態をさします)
11. 下痢で困った」とはありましたか




1 2 3 4 5 6 7 
1 3. 硬い便で困った」とはありましたか
(もし硬い便と軟らかい便が交互にあるような場合、硬い便で 1 2 3 4 5 6 7 
困った程度についてだけ答えてくださし、)
1 4. 急な便意がして困ったことはありましたか

















く 日 日 上
そ 、 、 、
つ そ そ そ
間去1週間のうち| い つ つ つつ い い い
日 つ つ つlま 日 日 日
な カf カt カt
い あ あ あ
る る る
1 .普段は何でもないことがわずらわしい。 A B C D 
2.食べたくない、食欲が落ちた。 A B C D 
3.家族や友達からはげましてもらっても、気分が晴れない。 A B C D 
4.他の人と閉じ程度には、能力あると思う。 A B C D 
5.物事に集中できない。 A B C D 
6.ゅううつだ。 A B C D 
7.何をするのも面倒だ。 A B C D 
8. これから先のことについて積極的に考えることができる。 A B C D 
9.過去のことについてくよくよ考える。 A B C D 
1 O.何か恐ろしい気持ちがする。 A B C D 
1 1 .なかなか眠れない。 A B C D 
1 2. 生活について不満なくすごせる。 A B C D 
1 3.普段より口数が少ない、口が重い。 A B C D 
1 4.一人ぼっちでさびしい。 A B C D 
1 5.皆がよそよそしいと思う。 A B C D 
1 6.毎日が楽しい。 A B C D 
1 7.急に泣き出すことがある。 A B C D 
1 8.悲しいと感じる。 A B C D 
1 9.皆が自分をきらっていると感じる。 A B C D 
2 O.仕事(学業)が手につかない。 A B C D 
一 115ーー









l ある 2 ない
56.2 56.1で月経があると答えられた方にお尋ねします。月経は順調ですか?
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